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Begrebsafklaring 
Grønt tag: 
I opgaven anvendes frasen, et grønt tag ofte. Hermed menes et tag med en have, en park eller i 
bredere forstand et grønt areal, der er tilplantet med forskellige planter. Derudover skal taget 
også give mulighed for menneskeligt ophold og brug, altså et intensivt grønt tag. 
Dette grønne område har til formål at give mennesker en ”god oplevelse” både socialt og 
miljømæssigt. En hver af sådanne områder er adskilt fra byens gadeplan af bygninger af 
forskellig art. I opgaven anvender vi derfor et grønt tag, om rekreative områder på toppen af 
byens tage. 
 
Rekreativt område/miljø: 
Et område i byen der tilbyder mennesket en eller flere af følgende elementer: frihed, tryghed, 
grøn natur og socialt samvær. 
 
Æstetik: 
Det æstetiske er den effekt, det visuelle har på mennesket.  
  
Sundhed: 
Sundhed er den måde, som de grønne tage, vil indbyde til fysisk aktivitet, og endeligt en evt. 
forbedring af den almene sundhed i byen. Herunder er temaet økologi inkluderet, som hvilken 
økologisk effekt det grønne tag har på storbyen og derigennem mennesket. 
By/storby/det urbane: 
En by med stor befolkningstæthed. I opgaven er fortolkningen af storbyen implicit 
København. 
 
Affordance: 
Med begrebet menes hvordan et design indbyder til brugen af dette. Men gennem brug af 
designet kan affordance også ændres.  
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1. Indledning 
Grønne tage er en nyudviklet miljøforbedrende teknologi, som er oplagt at anvende i storbyer. 
Teknologien er verden over i stor fremdrift og udvikling. I og med teknologien er ny og i 
stadig udvikling, er der derfor stadig store muligheder for at påvirke teknologiens udvikling 
og fremtidige potentialer. Det er derfor væsentligt at undersøge og påpege de videre 
muligheder for teknologien.  
I sammenspil med storbyens konstante udvikling mod at blive en mere miljørigtig by, og 
derudover også at blive en bedre by for borgerne, sættes der ofte ambitiøse mål om at skabe 
flere rekreative rum. I denne rapport argumenteres der for, at denne teknologis potentiale 
ikke kun er til gavn for storbyens miljø men også for storbyens mennesker.    
Rapporten er et studie af mulighederne for at videreudvikle de grønne tage, til også at kunne 
fungere som rekreative byrum for byens borgere. 
1.1 Motivation 
Motivationen i dette projekt er byen og byrummenes mange muligheder, og hvordan nye 
tiltag kan påvirke bylivet og borgerne. Projektgruppens medlemmer er alle bosat i København 
og har derigennem en tilknytning til storbyen. Vi ser muligheder i at bruge teknologien bag de 
grønne tage til at skabe rekreative byrum i storbyen og dette afføder nye ideer til videre 
udvikling af København, som en grøn by og en god by at leve i. I byen er parker og andet grønt 
flittigt brugt og er med til at skabe en god by. Derfor ses de grønne tage som en spændende og 
oplagt mulighed for at tilføre byen et nyt og anderledes rekreativt byrum.  Samtidigt er det 
oplagt at forbinde udvalgte tage i København og derved skabe en grøn passage gennem byen i 
højden. Dette udspringer bl.a. fra udkastet Lommeparker, træer og andet grønt - strategi for et 
grønnere København, der præsenterer visionen for hvordan Københavns Kommunes 
rekreative miljøer skal udvikle sig.  
Denne ide om at inddrage tagene i stort omfang, ses grundet erfaringer og de teknologiske 
fremskridt ikke som en umulighed. Derfor undersøges hvilke parametre man må tage højde 
for og hvordan det kan bidrage til byens og menneskets miljø. 
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1.2 Problemfelt 
De seneste år er der i kraft af, at samfundet står over for afgørende klimaændringer, kommet 
et øget fokus på miljøforbedrende tiltag og energieffektive alternativer.1 Eksempelvis har 
Købehavns Kommune en vision om, at byen i 2015 skal være verdens førende miljømetropol. 
Dette udspil fremlagde Københavns Kommune i publikationen Metropol for mennesker i 2009. 
De har bl.a. en plan om at indføre grønne tage i byen, hvilket er et godt eksempel på de tiltag, 
der skal være med til at opfylde deres vision (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2009:2). 
Den foreløbige plan for implementeringen af grønne tage i København er, at der over de næste 
seks år skal komme i alt 325.000 kvadratmeter grønt tag, svarende til omkring 50 
fodboldbaner.2 
I publikationen Metropol for mennesker, fremlægges også en vision om, at København skal 
være verdens bedste by at leve i. Byrummene i København skal invitere til det mangfoldige og 
unikke byliv (Teknik- og Miljøforvaltningen, 2009:2). 
Udspillet sætter, med 3 konkrete målsætninger, fokus på bylivet og kvaliteten af dette. Bylivet 
defineres her, som alt det der foregår, når mennesker færdes og opholder sig i byrummet. Det 
indeholder bl.a. oplevelse, udfoldelse, bevægelse, rekreation og mødet mellem mennesker 
(ibid.:3). Der fokuseres på de grønne og blå områder i København, som skal opfordre 
borgerne til at gå mere og have længere ophold i byen. Altså at tage del i bylivet (ibid.:7). 
De tre målsætninger for 2015 er: 
 
I 2015 er 80% af  københavnerne tilfredse med mulighederne for at deltage i bylivet. Det 
varierende byrum skal udarbejdes, så der er plads til forskellige aktiviteter året rundt. 
 
I 2015 er fodgængertrafikken steget med 20% i forhold til i dag. Byen skal opfordre til gåture, 
da det er her, borgerne rigtigt kan sanse byen og nyde dens muligheder. Byen skal derfor 
invitere til gode muligheder for gående.  
 
I 2015 opholder københavnerne sig 20% mere i byens rum end i dag. Her tænkes i nye uderum, 
der inviterer til længere ophold, året rundt. (ibid.:7) 
                                                        
1
 http://www.dmi.dk/dmi/dmi_indberetter_danske_klimaaendringer,  
2
 http://www.information.dk/205672 
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Disse målsætninger omhandlende social aktivitet, ser vi som værende forenelige med 
implementeringen af det store antal grønne tage. Der er potentiale i at nytænke de grønne 
tages funktion og aktivt inddrage dem som nye rum i byen. Dette vil kræve, at en mere 
menneskelig dimension bliver bragt i spil, i faglige diskussioner om grønne tage. Som 
emnefeltet ser ud nu, omtales grønne tage primært som værende økologisk fordelagtige(se s. 
19).  
Men ved bl.a. også at se på hvordan grønne rekreative miljøer påvirker mennesket, undersøgt 
gennem empirisk materiale, ser vi muligheder for at grønne tage kan nytænkes og 
videreudvikles til netop at skabe bedre forhold for mennesket i byen. For at opnå denne 
effekt, må de grønne tage re-designes, med det grønne byrum og menneskets velbefindende i 
fokus. Det grønne byrum skal kunne give en rekreativ effekt på mennesket, hvilket ligger 
inden for felterne æstetik og landskabsarkitektur. Effekten af, at grønne omgivelser i byen, 
kan måles på menneskers velbefindende, er derfor relevant at inkludere, når man fokuserer 
på det gode byliv. 
I sammenhæng med Københavns Kommunes visioner om, at København skal være verdens 
bedste by at leve i, er det også interessant at se på, hvad der konstituerer storbyen og hvilke 
overordnede forhold, konstruktioner og forbindelser, der gør sig gældende for storbyen og 
dens borgere. 
Københavns Kommunes visioner kan forenes med nytænkning indenfor grønne tage. 
Opgavens fokus er dermed, hvordan en implementering af grønne tage som en del af byens 
rum, finder sted og hvordan disse tage bedst udformes. Tagenes funktioner skal altså 
genovervejes, så æstetik og økologi spiller sammen, og den menneskelige dimension skal 
indføres i dette sammenspil. Derved skaber opgaven et overblik over muligheder og 
problemer indenfor grønne tage som nye byrum, og bidrager herved til den faglige diskussion 
omkring grønne tage i storbyen, ved at inddrage en menneskelig dimension. Derudfra vil der 
opstå overvejelser om, hvordan denne teknologi vil påvirke byen og borgerne i den, ud fra en 
vurdering af byen og borgernes indbyrdes forhold til den. 
Opgavens formål er altså, at skabe et overblik over den eksisterende viden indenfor området 
og undersøge, hvad der er muligt. Hvad enten der er tale om private eller offentlige, beboede 
eller ikke beboede bygninger, søger opgaven at skabe indblik, åbne op for nye muligheder og 
bidrage til en diskussion af grønne tage som et nyt rekreativt rum i storbyen. 
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1.3 Problemformulering 
Hvordan kan grønne tage som grøn teknologi implementeres som rekreative opholdssteder i 
byen? 
 
1.4 Problemafgrænsning 
I udformningen af et grønt rekreativt opholdsrum på tagene, opstår utrolig mange forskellige 
problemstillinger. Opgaven er derfor nødvendigt afgrænset, men dette er ikke ensbetydende 
med, at de fravalgte problemstillinger er uden relevans, men set i forhold til projektets fokus 
har disse ikke nogen direkte indflydelse. I dette afsnit introduceres de fravalgte 
problemstillinger og diskussioner.  
I projektet fraskrives det økonomiske aspekt, og som konsekvens af dette, er det nødvendigt 
at skære begrebet bæredygtighed fra. Alligevel er det erkendt, at det økonomiske aspekt 
spiller en afgørende rolle for projektets genstandsfelt. Samtidig kan det også erkendes, at 
kendskabet til økonomi, ligger udenfor projektmedlemmernes fagområde, og det er derfor 
valgt at ekskludere det økonomiske aspekt – ikke fordi det findes irrelevant, men fordi de 
udvalgte aspekter, i højere grad findes interessante.   
Det er tydeligt, at økonomi og politik hænger sammen og derfor findes det nødvendigt at 
fraskrive det politiske aspekt i opgavens overvejelser. For at opnå enighed i 
byplanlægningsprocesser er der mange forskellige aktører der skal inddrages, og på den 
måde opstår der komplekse interessekonflikter og problemstillinger, som grunder dels i 
økonomiske begrænsninger men også i parlamentariske interesser.  
Denne komplekse proces behandles i en kronik af landskabsarkitekten Stig L. Andersson, 
bragt i Politikken 11/10 2003;  
”Det centrale i programmeringen er de mange og ofte konflikterende interesser, meninger, 
krav og ønsker… hvor politikerne skal spare på investeringer og tiltag lyder det ofte: 
’Desværre bliver vi nød til at skrue ned for ambitionerne ’ ’vi har andre prioriteter der er 
vigtigere’. Konsekvensen heraf er, at byrummets udformning bliver resultat af et hensyn til 
noget andet.” (Andersson, 2003) 
Alle byplanmæssige projekter og nye tiltag i byen, har grundet de mange aktører, en lang 
beslutningsproces bag sig. Der findes ikke to ens processer og der vil altid opstå 
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uforudsigelige drejninger i beslutningsprocesserne. Det er netop derfor, at der i rapporten 
ikke beskæftiges med de politiske eller økonomiske elementer af implementeringen af grønne 
tage. Vi er af den opfattelse at en diskussion af dette vil fjerne fokus fra det egentlige mål med 
opgaven, nemlig at bidrage til den faglige diskussion og udvikle på denne. 
I opgaven fungerer begrebet stress med en vis ambivalens, i relation til at forholde sig kritisk 
overfor tagene i forhold til brugere med højdeskræk. For dem der kan ’tåle’ højder kan det 
fungere givende for deres generelle helbred, ligesom det omvendt for mennesker med 
højdeskræk vil kunne intensivere deres stressniveau etc. Der diskuteres altså ikke den enkelte 
persons forhold til ikke at bruge grønne tage, holdningen er i stedet positiv, og konstruerer en 
relativ ensidig tese om, at grønne tage ultimativt er sundt for mennesket. Diskussionen om 
negative konsekvenser, er altså fravalgt. Derudover har vi også afgrænset os fra at forholde os 
til brugere med forskellige allergier. Nogle af de beplantede områder på tagene kan ikke 
udelukkes at virke allergifremkaldende på allergikere. Denne diskussion er afgrænset fra 
rapporten, da der ikke direkte tages stilling til hvilke plantearter der bruges og hvorvidt de er 
allergifremkaldende eller ej. 
I opgaven er forestillingen om at bydelene er forskellige i forhold til hvordan f.eks. narrativer 
og samhørsfølelse opfattes forskelligt afhængende af aldersgrupper og sociale lag, ikke 
inddraget. Der bliver i højere grad arbejdet med forestillingen om storbyen som værende 
geografisk homogen. 
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2. Metode 
Dette kapitel omhandler projektets metode. Her beskrives de overvejelser og valg, der er 
foretaget for at besvare problemformuleringen. I opgaven undersøges hvilke elementer, der 
spiller ind på implementeringen af grønne tage som rekreative opholdsrum for byens 
borgere. Dette gøres helt konkret ved at lave en analyse af udvalgt eksisterende viden og 
erfaringer inden for området. Den viden. der uddrages fra analysen, vil dernæst blive anvendt 
i praksis og som et bidrag til det større perspektiv. 
Det empiriske grundlag bygger derfor på eksisterende data og forskning inden for forskellige 
relevante områder. Ses der på Danmark, befinder det undersøgte emne sig på et 
eksperimenterende plan. Lignende og anvendelige undersøgelser inden for landets grænser 
har derfor været begrænset. Ligeledes er en enkelt definition af genstandsfeltet svær, da dets 
sammensætning er kompleks. Ud fra problemfeltet og problemformuleringen er projektets 
overordnede emne; grønne tage, derfor inddelt i tre perspektiver; Økologi, Æstetik og 
Mennesket. Disse sætter samlet set projektets rammeforståelse. 
2.1 Undersøgelses design 
Projektet følger således princippet om triangulation. Triangulation kan være en effektiv måde 
at øge validiteten og reliabiliteten i et studie. Navnligt henvises der til det, at anvende og 
kombinere flere forskellige forskningsmetoder og teorier, til studiet af det samme fænomen. 
Forskeren søger derfor at overvinde eventuelle svagheder eller iboende fordomme og 
problemer, der kommer ved kun at benytte en slags metode, teori mv. i sin undersøgelse. 
Begrebet triangulation bruges derfor til at indikere, at der er anvendt mindst to anskuelser i 
undersøgelsen. En slags krydsforhør af materiale, delkonklusioner og dermed også resultatet. 
(Sapsford, Jupp, 2006:305) 
I dette projekt er anvendt en interdisciplinær triangulation, hvor forskellige fagområder, med 
deres forskellige teorier og metoder, bruges til at komplementere hinanden og derigennem 
anskue genstandsfeltet fra forskellige vinkler. For at orkestrere og anskueliggøre denne 
triangulering, opstiller vi projektets egen model, der illustrerer både fokus og metode.  Denne 
model er skabt i forbindelse med projektets tilblivelse og er navngivet Trinitas-modellen 
(Latin for treklang). 
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Trinitas-modellen 
Der eksisterer forud for dette projekt en del research om grønne tage, specielt med fokus på 
de økologiske fordele herved. Dog er der ikke tidligere, skabt en undersøgelse med tværfagligt 
fokus. Modellens styrke er her, at der ikke trianguleres for at kombinere forskellige uholdbare 
teorier eller metoder, da hver del nemlig kan stå alene. Styrken er altså, at disse fagområders 
redskaber komplementerer hinanden helt fordelagtigt. Det æstetiske fagområde dækker f.eks. 
over mange fortolkende begreber og teorier, men knap så meget metode, hvorimod det mere 
naturvidenskabelige økologiske felt har det omvendt og sidst er den menneskelige del 
nogenlunde lige vægtet i forhold til fordelingen af teori og metode. Dette er med til at styrke 
gyldighed og pålidelighed i de forskellige faser i projektet. Ideen med modellen er, at få al den 
viden der findes anvendeligt ud fra problemstillingen, i spil. Modellen skal derfor ses som 
vores bud på, hvordan de specifikke problemstillinger, der vedrører et intensivt grønt tag, kan 
belyses fra flere forskellige perspektiver og ikke mindst illustrere, hvordan de forskellige 
dimensioner med fordel bør ses som sammenkædede i en argumentation.  
2.2 Niveauer i opgavens struktur 
Opdelingen i perspektiver fastholdes som struktur i den teoretiske ramme. Hvert perspektiv 
har fået sit eget afgrænsede afsnit, bestående af blandet teori og litteratur, der samlet set 
besvarer et tilhørende arbejdsspørgsmål. I teoriafsnittene æstetik og menneske arbejdes med 
to forskellige faglige niveauer, dette er ikke aktuelt i perspektivet på økologi.  
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Det første niveau er meget faktuelt og anvendes i analyseafsnittene. Det andet niveau er en 
mere overordnet anskuelse på hhv. det æstetiske og det menneskelige perspektiv, men bygger 
stadig på tekster og teoretikere, der indgår i den teoretiske empiriske ramme. Det andet 
niveau anvendes først efter analysen af krydsfelterne (se s. 73), i en refleksiv diskussion af 
teori og analyse. Dette vil gøre det muligt, at skabe indblik i nogle af de mere overordnede 
principper om mennesker i byrum. Altså skabes der med denne opstilling af viden, en 
niveaudeling af henholdsvis analytisk og refleksiv karakter, der tilsammen leder til en 
kondensering af relevante problemstillinger og idé forslag til implementering af grønne tage i 
København. 
Opbygningen udformer sig altså således: 
Teori: 
1. niveau: Økologi, Æstetik og Menneske 
2. niveau: Æstetik og Menneske 
 Cases 
Analyse : 
1. niveau sammenholdt med cases 
Refleksion : 
Primært niveau 2 sammenholdt med analysen. 
 
2.3 Teori og Arbejdsspørgsmål 
 
· Økologiske perspektiver -  Hvad er et grønt tag? 
Det grønne tag er indgangsvinklen i projektet. Formålet med dette kapitel er at indkredse, 
hvad et grønt tag er og indebærer. Desuden inddrages de økologiske fordele, der gør sig 
gældende, da dette er et af de primære argumenter for implementeringen af grønne tage. 
Denne viden er grundlæggende for at kunne forstå de tekniske overvejelser og den 
tiltænkte funktion for et grønt tag.  Således danner det også forudsætning for, at kunne 
diskutere en alternativ og udvidet brug af den eksisterende teknologi.  
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· Æstetiske perspektiver - Hvordan og hvilke æstetiske udtryk påvirker 
mennesket positivt? 
Det æstetiske aspekt indeholder elementer som naturens æstetik og den, for mennesket, 
rekreative oplevelse af naturen. Da byen kan være meget tæt og lukket, vil et grønt tag  
kunne bidrage med et positivt miljø i områder, hvor bebyggelsen er for tæt til luftige 
grønne rekreationsområder. Med udgangspunkt i en række eksperter inden for området, 
samler dette afsnit indledningsvis en grundforståelse for æstetikkens virkning og 
betydning for mennesket, hvilket kan bruges som grundlag i en diskussion og refleksion 
over tagenes potentiale for, at skabe en mere naturæstetisk by for mennesker. 
” Menneskelige perspektiver - Hvilken betydning har byrummet for mennesket i 
byen og hvad er kriterierne for det gode byrum? 
”Byplanlægning må fremover i langt højere grad, end vi kender det i dag, tage udgangspunkt 
i mennesket.” (Gehl, 2010:239)  
Det menneskelige perspektiv tager afsæt i to forskellige teoretikere, der begge beskæftiger 
sig med mennesket og byens indbyrdes forhold. Den første del udgøres af arkitekt og by-
forsker, Jan Gehl, og tager udgangspunkt i hans to bøger Livet mellem husene og Byer for 
mennesker. Gehl har fokus rettet mod byrummet, men set særligt fra det menneskelige 
perspektiv. Gehls studier af byen bruges bl.a. til, at kortlægge de forhold, der gør sig 
gældende for menneskets færden i byrummet. Det giver en vigtig viden i forhold til, hvilke 
fordele og ulemper, der skal tages hensyn til i arbejdet med et byrum for mennesker, i 
vores tilfælde, i et rekreativt rumforløb på byens tage.  
”…byen som kategori kan ikke ses som en forudgiven enhed… men som et foranderligt og 
ubestemt sammenfald af sociale praksisser, sociale processer og materielle ting i  tid og rum.” 
(Simonsen, 2005:9)  
Med afsæt i socialgeograf Kirsten Simonsens ”Byens mange ansigter” vil det menneskelige 
perspektiv bidrage med en forståelse af, hvordan byen konstitueres af mennesket og de 
sociale relationer, som opstår i det offentlige byrum. Med den optik bliver mennesket 
derfor en afgørende faktor for, hvordan byens miljø er, da de er skaberne af det levende 
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byrum. Simonsens opfattelse vil igennem refleksion, tilføre et større perspektiv til 
argumentationen, og derigennem også bidrage til en overordnet refleksion. 
 
2.4 Krydsfelter 
I arbejdet med teori og empiri, er perspektiverne implicit tæt forbundet og flere steder lapper 
de over hinanden, derfor går nogle elementer igen. Dette er der valgt aktivt at tage 
udgangspunkt i, i arbejdet med analysen. Analysen tager således direkte afsæt i nogle af disse 
krydsfelter. De udvalgte krydsfelter, er dem, der er fundet særligt relevante og 
betydningsfulde for den samlede forståelse. Det er vigtigt at bemærke, at navnene på 
krydsfelterne ikke henviser til en entydig forståelse af begreberne, men at disse via de 
forskellige perspektiver, får en udfoldet betydning. Dette skal altså ses i relation til 
triangulationens principper, hvor et emnefelt belyses fra flere sider.  
- Integration: Menneske, Æstetik 
- Rum for mennesker: Menneske 
- Sundhed: Menneske, Økologi, Æstetik 
- Perception: Økologi, Æstetik, menneske 
 
INTEGRATION 
Hvilke muligheder og begrænsninger har et grønt tag, som byrum, i forhold til omgivelserne? 
RUM TIL MENNESKER 
Hvilke muligheder og begrænsninger har et grønt tag, som byrum, i forhold til den menneskelig 
skala og aktivitet?  
SUNDHED  
Hvilke økologiske og sundhedsmæssige effekter vil de grønne tage have på mennesket samt 
byens miljø? 
PERCEPTION 
Hvilke æstetiske kvaliteter og muligheder rummer et grønt tag? 
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2.5 Cases  
For bedst muligt at anvende teorien i analysen, er der taget udgangspunkt i tre cases, der 
tidligere er blevet udført med tage eller opløftede parker som rekreative opholdsrum. To 
byggeprojekter er som regel ikke ens og det er derfor også vigtigt at de cases, der vælges er 
forskellige og har nogle særegne egenskaber. De tre cases bidrager hver i sær med elementer, 
som kan spille sammen i udformningen af et velfungerende grønt tag. Dette skal både ses i 
forhold til teorien, men også den overordnede motiverende idé om grønne tage. De tre cases 
vi tager udgangspunkt i, er hhv. taghaven på Birkegade, projektforslag Kløverkarreen, samt 
den grønne passage, the High Line, i New York. 
2.6 Analyse 
Igennem det første niveau i teorien anskues de tre cases i forhold til de fire krydsfelter. 
Formålet med analysen er, at undersøge om den faktiske udvikling af grønne tage, med fordel 
kan ses i lyset af de teorier som anvendes. 
Efter at have analyseret de tre cases i forhold til vores teori kortlægges, hvad der fungerer og 
hvad der kan ændres. Dette vil bidrage til en vurdering af de mest optimale løsninger, samt en 
vurdering af potentialet i forhold til at nytænke implementeringen af de grønne tage, i samspil 
med Københavns Kommunes planer. Efterfølgende formuleres et problem- og 
mulighedskatalog, der beskriver netop de faktorer, der skal overvejes i implementeringen af 
et grønt tag. 
Gennem teoriens andet niveau, bliver de tre cases herefter diskuteret på et højere plan og der 
reflekteres over teoriernes sammenhæng. Endeligt vil sammenhængen imellem teoriernes 
andet niveau diskuteres refleksivt.  
2.7 Metoderefleksion 
Projektet kunne have gået i mange retninger og valget af metodemodellen, Trinitas-modellen 
samt undersøgelsesdesignet, skaber begrænsninger i forhold til måder, hvorpå emnefeltet kan 
undersøges.  
 
Eftersom det felt der undersøges, endnu ikke eksisterer i den fulde form, søges der at skabe 
det ud fra de tre cases, der samlet set udgør vores genstandsfelt. Da genstandsfeltet herfor er 
selvskabt, har det af gode grunde ikke været muligt at skabe vores egen indsamling af empiri 
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f.eks. i form af interview eller observation og den består således kun af indsamlet 
billedmateriale samt redegørende og beskrivende tekster. Dog skal det nævnes, at tre 
repræsentanter fra projektgruppen har besøgt Birkegade, for selv at opleve og se den tekniske 
udformning af taget. Det har med dette projekt, derfor været svært at støtte sig til nogen form 
for gyldighed, hvad angår sammenlignelige resultater eller forudsigelighed.  
 
I argumentationen for hvor man skulle konstruere et grønt tag, er argumentationen kun 
delvist stedsspecifik. Der er valgt nogle områder, hvor det kunne være en mulighed med en 
implementering af grønne tage, men disse områder er ikke blevet undersøgt nærmere og det 
betyder derfor ikke, at disse områder er specielt enestående for en implementering af grønne 
tage. Det kan påstås, at det derfor er svært at argumentere for, hvordan tagene vil komme til 
at påvirke byen, idet dette varierer drastisk fra bydel til bydel, men næsten også i ligeså høj 
grad fra gade til gade. Midlertidig har målet med opgaven ikke været reelt at konstruere, men 
i højere grad at belyse de overvejelser og faktorer, som indspiller i implementeringen.  
 
Den anvendte teori består af flere forskellige faglige områder og er også skabt af forfattere 
med forskellige baggrunde. Noget af teorien lapper ind over hinanden og kan sige noget om 
flere forskellige krydsfelter, mens andet er mere specifikt og derfor anvendes i mindre grad. 
Derfor kan man få den opfattelse at f.eks. den teoretiske del, med baggrund i Jan Gehl, er 
vigtigere, da denne bliver anvendt meget. Men dette er ikke tilfældet. Jan Gehl anvendes flere 
steder, fordi han netop behandler et emnefelt, der i et større perspektiv er vigtigt for opgaven. 
Et emnefelt der belyser, hvordan mennesket indgår i byrummet og hvordan det påvirkes af 
dette. Andre teoretiske afsnit, som f.eks. det mere økologiske og teknologiske, er med til at 
danne en baggrundsforståelse for emnet. Altså anvendes alt teori, på forskellige måder og 
niveauer og bidrager derfor på forskellig vis til opgaven og forståelsen af denne. 
 
2.8 Humtek-dimensionen 
Redegørelse for 3. semesters dimension og hvordan projektet overordnet set opfylder denne, 
samt én anden dimension. 
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Humtek dimensionen på dette semester er: Subjektivitet, teknologi og samfund. Dette er altså 
tre termer der har været styrende for, hvordan vi har arbejdet med emnefeltet. En uddybning 
af dimensionen lyder således: 
”Dimensionen har fokus på relationer mellem teknologier, mennesker, kulturer og samfund. Du 
studerer forandringer i fx arbejdsliv, familieliv og byliv der følger af teknologisk udvikling. 
Dimensionen handler også om at nye teknologier formes i et samspil med brugere, læreprocesser 
og magtforhold og konflikter. Med humanvidenskab forstår vi videnskaber om mennesket, der fx 
studerer menneskets psykologi, kommunikation, kognition, arbejdsliv, sundhed m.v. Disse 
discipliner ligger i krydsfeltet mellem humaniora (der studeres på det humanistiske 
basisstudium) og samfundsvidenskab (der studeres på det samfundsvidenskabelige 
basisstudium).”3 
 
I opgaven behandles hvordan både bylivet og mennesket påvirkes af de grønne tage. Gennem 
denne vinkling opfylder opgaven kriteriet om at studere en forandring, som skabes af en 
teknologi i samspil med brugere - i dette tilfælde borgerne i byen. For at undersøge denne 
forandring eller teknologiens påvirkning af brugerne nærmere, analyseres krydsfelterne 
mellem de 3 perspektiver; økologi, menneske og æstetik i forhold til grønne tage, som i denne 
kontekst er teknologien. I gennem denne analyse opnås en dybere indsigt i, hvordan 
mennesket og samfundet påvirkes og ændres ved en mulig implementering af denne 
teknologi i byen. Samtidig er dimensionen, Teknologiske systemer og artefakter, også 
tilstedeværende i rapporten. Igennem analysen af det grønne tags teknologiske integration i 
byen, præsenteres teknologiens fordele og muligheder. Ligeledes bliver der beskrevet, 
hvordan det grønne tage, som en grøn teknologi, fungerer og hvordan den er med til, at 
bidrage til en sundere by. 
 
                                                        
3 
http://www.ruc.dk/fileadmin/assets/humtek/efteraar_2010/udfyldende%20regel%20om%20dimensionerne
%20på%20HUMTEK.pdf 
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3. Teori  
I dette afsnit afdækkes de tre perspektiver i vores Trinitas-model; de økologiske, de æstetiske 
og de menneskelige perspektiver. Med disse tre perspektiver ønskes det at optegne forholdet 
mellem mennesket og det æstetiske, set i forhold til teknologien bag det grønne tag. 
Mennesket i det æstetiske grønne byrum, er derfor det centrale for alle tre perspektiver, der 
har hver deres indgangsvinkel. Det økologiske perspektiv fokuserer på det grønne tags 
teknologi, i forhold til at skulle implementeres i menneskets by. Det æstetiske perspektiv 
fokuserer på æstetikkens positive effekt på mennesket. Mens det menneskelige perspektiv 
fokuserer på, hvad der er et godt byrum for mennesket.  
3.1 Økologi  
En af hovedgrundene til en diskussion om implementeringen af grønne tage i storbyen, er de 
grønne tages påvirkning på klima og miljø. I dette afsnit redegøres der for de økologiske 
fordele ved de grønne tage. 
3.1.1 Hvad er et grønt tag? 
Et grønt tag er kort sagt et tag med beplantning. Grønne tage er derfor ofte forbundet med 
idylliske ødegårde og gamle træhytter, men det er ikke længere et flippet tiltag, der kun hører 
fortiden til. Flere og flere storbyer er begyndt at inddrage grønne tage som et aktiv i 
byudviklingen og grønne tage er igen blevet et moderne fænomen. Grundene til, at man 
begynder at se mere til grøn tagbeplantning i byerne er mange, men det handler først og 
fremmest om de økologiske fordele. 
Tag typer 
Der findes forskellige typer af grønne tage, som også har forskellige funktioner. Overordnet 
taler man om to forskellige typer grønne tage. De ekstensive og de intensive. De ekstensive 
tage minder for det meste om hinanden, hvorimod der er mange forskellige typer af intensive 
tage. 
· Det ekstensive tag 
Et grønt tag består grundlæggende af mosser og stenurter eller græsser og stenurter. 
Derfor er dette også grundstenen i det ekstensive tag. Ekstensiv tagbeplantning har et 
vækstlag fra 3 cm til 20 cm. Det, der adskiller det ekstensive tag fra det intensive tag, 
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er, at det ikke er beregnet til ophold. Når man vælger at lave ekstensiv tagbeplantning, 
er tagkonstruktionen som regel ikke bygget til at kunne bære, at mennesker opholder 
sig på tagene. Taget kan ligeledes kun klare beplantning op til 20 cm og det er derfor 
også meget begrænset, hvor stor variation, der er imellem de forskellige ekstensive 
tage. (Møller, 2003:9) 
4 
Eksempel på et grønt ekstensivt tag 
 
· Det intensive tag 
Det, der gør det intensive tag interessant er, at det er bygget til at kunne klare 
menneskeligt ophold og større beplantning på tagene. Med muligheden for at plante 
træer, store buske og andre elementer, som der normalt ikke forbindes med taget, er 
der for alvor mulighed for at lave rekreative opholdsområder, som minder om dem, 
der kendes nede på jorden. Ulempen ved det intensive tag er, at det kræver en meget 
stærk tagkonstruktion og selvom det ikke er umuligt, er det omfattende at renovere et 
gammelt tag om til et grønt tag med intensiv tagbeplantning (Møller, 2003: 9). 
                                                        
4
 http://www.hrt.msu.edu/greenroof/ 
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5 
Illustration af Birkegades taghave som eksempel på et intensivt tag 
 
Udefra ligner et ekstensivt grønt tag - som nævnt tidligere - bare et tag med beplantning. Men 
et grønt tag består af flere forskellige lag med hver deres funktion(er). Med vækstlaget som 
det yderste og dampspærren som det inderste lag, ser rækkefølge ud som nedenstående.  
(Møller, 2003:16). 
- Vækstlaget består af jorden og de planter, man har valgt til anvendelse. Beplantningens 
mange funktioner er beskrevet i næste afsnit. 
- Filterlaget beskytter drænlaget og sørger for, at små dele fra vækstlaget ikke skylles 
ned i drænlaget. 
- Drænlag. Et af hovedformålene med det grønne tag er at aflaste kloakkerne. Når 
tagbeplantningen ikke kan suge mere vand, sørger drænlaget for at tilbageholde så 
meget som muligt af det overskydende vand, så det er tilgængeligt for planterne 
senere. På denne måde optimeres vandforsyningen.  Det resterende vand ledes ud i 
afløbene. 
- Den rodfast membran lægges oven på varmeisoleringen. Den beskytter mod 
tagbeplantningens rødder og sørger for, at der ikke trænger fugt igennem ned til 
isoleringen.  
                                                        
5
  http://ibyen.dk/gadeplan/ECE1032918/noerrebro-ejendom-faar-groen-have-paa-toppen/ 
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- Varmeisolering. Selvom selve vækstlaget er med til at isolere bygningen, er det en god 
idé at isolere, som om taget ikke skulle beplantes.  
- Dampspærren ligger på indersiden af isoleringen og har til opgave at sørge for, at der 
ikke trækker fugtig luft fra indersiden ind i konstruktionen. 
 
6 
Illustration af det grønne tags opbygning 
 
Grønne tage, har et utal af fordele – både menneskelige såvel som økologiske og økonomiske.  
Herunder opremses fem overordnede effekter. 
3.1.2 Fordele 
Urban varmeophobning/Urban heat island effect (UHI)  
Tagene, som normalt er nogle af de varmeste overflader i byen, bliver med grøn 
tagbeplantning dækket af en overflade, som ikke suger varmen til sig på samme måde som 
byens øvrige tage. Derfor er de grønne tage med til at forhindre fænomenet Urban Heat Island 
effect, som forklarer, at storbyer fungerer varmeophobende og derfor har en betydelig højere 
temperatur end omkringliggende ikke-beboede områder(Banting et al. 2005:12). Af frygt for 
                                                        
6
 Illustrationen viser hvordan et grønt tag med varmeisolering er konstrueret lag for lag. Illustrationen er lånt fra Det 
grønne tag  (Møller, 2003: 16) 
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katastrofale følger for dette, forsøges det bl.a. internationalt at skabe flere grønne tage, grønne 
områder osv. vis egenskab bl.a. er absorbtion af termisk stråling(Banting et al.,2005:21) 
”Studier i Toronto har vist ved simulering at 50% tagdække med grønne tage vil betyde en 
reduktion i temperaturen på 2 grader C.” (Center for Park og Natur,2010:4). Modellen 
nedenfor ’Generalized cross-section of a typical urban heat island’ (Banting et al., 2005:12) 
forklarer hvordan temperaturer stiger fra det landlige til storbymiljø. 
 
7 
Generalized cross-section of a typical urban heat island 
 
Isolering 
Det grønne tag skaber en langt bedre isolering end andre typer tage. Om vinteren isolerer det 
mod kulde og om sommeren hjælper naturlige afkølingsprocessor som fotosyntese og 
evapotranspiration8 med til at afkøle bygningen. ”Canadisk undersøgelse fra 2003 viste, at 
grønne tage reducerer varmetabet betydeligt om vinteren og reducerer det daglige energibehov 
for klimaanlæg i sommeren med mere end 75%” (Center for park og natur, 2010: 4). 
Uddybende er det blevet bevist, at taget både fungerer refleksivt og isolerende. Faktisk viser 
undersøgelser at taget reflekterer 27% af solens stråler, samtidig med at 60% procent 
optages af planter og muld (Banting et al., 2005: 8) 
 
                                                        
7
 Illustrationen er lånt fra Banting et al. 2005:12 
8
 Den samlede fordampning fra jordoverfladen og planternes overflade. 
http://www.denstoredanske.dk/Rejser,_geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Hydrologi/evapotranspiration  
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Luftkvalitet 
Forringelse af luftkvalitet i storbyerne er et stadigt større problem. Det er herfor bevist, at 
beplantning har en sænkende effekt på luftforurening. I storbyer med tæt bebyggelse, er der 
bygget grønne områder på tagene, som lokalt har haft en stor effekt, idet det optager partikler 
og filtrerer skadelige gasser (Banting et al., 2005: 3). Undersøgelser viser, at omkring 2.000 
m2 grønt område kan optage helt optil 4.000 kg partikler(ibid.).  
 
Regnfald 
Den globale opvarmning er ikke kun skyld i højere temperaturer, den har også forsaget mere 
ekstreme vejrforhold i Danmark. Vi har aldrig set så mange oversvømmelser i Danmark, som 
vi ser det i dag og vores kloakker kan ikke følge med længere.9 Grønne tage kan aflaste 
kloakkerne, da den stenurt, som er grundbeplantningen i de grønne tage, kan opsuge 60-80% 
af den regn, der falder på taget10. Regnvandet opsuges af planterne, fordamper eller drænes 
fra taget. Selvom det regner voldsomt, går det ikke ud over taget og taget bliver altså ikke 
utæt. Problemet er også, at gademiljøet er fyldt med uigennemtrængelige overflader, hvilket 
gør, at der, i en eventuel overbelastning og oversvømmelse af kloaksystemet, vil blive trukket 
alt fra tungmetaller til andre ustabile organiske sammensætninger med ned i kloaksystemet. 
Desuden forlænger det grønne tag implicit kloakkernes tilstand, ved at spare dem for 
oversvømmelse. Hertil kan man også argumentere for, at oversvømmelse af kloaksystemet 
eventuelt skaber overbelastning af vandrensningsanlæg, hvis ikke en direkte sundhedsfare.  
 
Levetid 
Levetiden for et grønt tag er faktisk dobbelt så langt som et ”almindeligt” tag, da 
beplantningen reducerer temperatursvingninger i taget, samt beskytter mod UV lys (Møller, 
2003: 4). 
 
Ud fra dette afsnit ses det at der er væsentlige økologiske fordele ved implementering af 
grønne tage i storbyen. 
                                                        
9
 http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/fremtidens_klima-2/ekstremt_vejr.htm 
10
 http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/GroenneTage.aspx 
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3.2 Æstetik 
Der er forskellige forståelser af æstetikkens påvirkning på mennesket. Én forståelse baseres 
på naturens direkte indvirkning på mennesket, på grund af de medfødte instinkter og dyriske 
reflekser. En anden forståelse er, at æstetikken ikke alene kan redegøre for påvirkningen, men 
at det i højere grad handler om subjektivitet. 
Begrebet æstetik anvendes gennem teorien og empirien på to niveauer:  
I naturens æstetik, bliver naturens indvirkning på mennesket behandlet som en videnskabelig 
kendsgerning.  Dette er teorien på første niveau. 
I den subjektive perception af æstetik, behandles æstetik som en subjektiv oplevelse og 
fortolkning. Dette er teorien på andet niveau. I denne forbindelse skal det noteres at teorien 
om de tredimensionelle byrum ikke anvendes lige så direkte som andre dele af teorien, men 
derfor er afsnittet stadig væsentligt for opgavens emnefelt.  
3.2.1 Naturens indflydelse 
Ulrika Stigsdotter, har lavet en rundspørge med over 1000 tilfældigt udvalgte svenskere. 
Rundspørgens formål var at finde ud af, hvordan svenskerne forholdte sig til grønne 
rekreative områder. Et af spørgsmålene i denne rundspørge var: ”Hvad ville du råde en ven til, 
hvis denne var stresset?” Et gennemgående svar hertil var, at de adspurgte ville råde deres 
ven til at gå en tur i en park eller skov. Det fremgår heraf, at det næsten er et eller andet 
grundlæggende menneskeligt, der forbinder dette med naturen. (Stigsdotter, 2005:11) Det er 
også kun indenfor det seneste årtusinde, at mennesket er stoppet med at leve et liv, direkte 
påvirket af naturen. Flere studier har skabt teorier om at mennesket er ”biologiske 
skabninger”, som er skabt til at leve op ad naturen(ibid.). Fordi mennesket er udformet til at 
leve under denne balance, besidder mennesket en masse naturlige dyriske reflekser. Storbyen 
er ikke udformet efter denne iagttagelse og storbyen konstituerer derfor et unaturligt miljø, 
hvor vi ikke kan stole på vores dyriske reflekser og følelser. (ibid.) 
Professor Roger S. Ulrich bidrager ligeledes til denne teori med rapporten View Through a 
Window May Influence Recovery from Surgery. Han påpeger, at en af grundende til at de 
grønne områder har så stor indflydelse på os mennesker, blandt andet er fordi, at mennesket 
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er skabt til at befinde sig på savannen og derfor er uegnet til at opholde sig i storbyen. Dette 
instinkt bliver forstyrret af de mange bygninger og den tætte trafik i storbyen (Ulrich,1984). 
Professor i psykologi Rachel og Stephen Kaplan fra University of Michigan begrunder i en 
redegørelse, at mennesket er utilpasset i storbyen med en videnskabelig redegørelse for, at 
menneskets højere kognitive centre i hjernen slapper af i ”naturlige” omgivelser. Ifølge Rachel 
og Stephen Kaplan er det fordi, der findes to forskellige typer af opmærksomhed; den 
spontane opmærksomhed og den styrede opmærksomhed. Den spontane opmærksomhed 
opstår, når noget fascinerer os og kræver ingen anstrengelse for mennesket, hvorimod den 
styrede opmærksomhed kræver energi og kan lede til psykisk træthed. Ophold i grønne 
områder lægger kun beslag på menneskets spontane opmærksomhed, hvilket derfor 
resulterer i en mere afstressende tilstand(Holm, Tvedt, 1998:11). 
3.2.2 De 8 arketypiske rum 
Tidligere nævnte Ulrika Stigsdotter behandler de 8 arketypiske rum.  
Hvordan byrummene er udformet, har ligeledes stor betydning for hvordan mennesket 
påvirkes. Mennesker samles i højere grad i storbyerne og byerne bliver derved mange 
menneskers hverdagsmiljø. Her bor de, arbejder og har deres fritidsliv. Dette sætter krav til 
det urbane grønne rum, som sammen med bygninger, pladser og veje skaber byrummet 
(Stigsdotter, 2005:16). 
 
Ved planlægning af grønne områder introduceres De 8 arketypiske rum, som repræsenterer 
otte kriterier for et godt grønt rum. Jo flere af kriterierne området opfylder, des højere 
kvalitet har området for menneskets velbefindende (ibid.:17). De otte arketypiske rum 
stammer fra konkrete sociologiske undersøgelser i Sverige, men det påpeges at andre lande 
har fået identiske resultater. Brugen er eksemplificeret gennem Stigsdotters arbejde med 
terapihaver for stressramte og udbrændte mennesker. (Augustenborg, 2007:7) Det påpeges, 
at de grønne haver i højere grad skal anses som rum skabt til aktivitet end kunstinstallationer 
(Augustenborg, 2007:8). 
 
De 8 arketypiske rum er: 
· Det rofyldte. Naturlyde af vind, vand, fugle, insekter. Ingen larm eller forstyrrelser af andre 
mennesker. 
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- Det vildtvoksende. Det selvsåede og nu selvgroende. Fascinationen af vild natur. 
3. Artsrigdom af både dyr og planter. 
4. Et rum for tanke og fordybelse. Som at komme ind i en anden verden. 
5. Den åbne plads. Engen. Fælleden. Markedspladsen. 
6. Lysthaven. Et trygt indhegnet rum til leg og andre aktiviteter som at plante og bygge. 
7. Festen. Centrum. Mange mennesker mødes. Mange mennesker i bevægelse. Uoverskueligt 
rum. 
8. Kulturen. Den historiske plads. Historiske bygninger. Monumentet. 
((Stigsdotter, 2005:17)(Augustenborg, 2007:7-8)) 
3.2.3 Byens æstetik 
Ifølge landskabsarkitekt Stig Andersson er det vigtigt at tage højde for, at byens rum kan 
bruges til andet end den funktion, den er udviklet til. Han påpeger i sin kronik i Politikken 
Byen som borgenes rum at ”rummene er tredimensionelle og har ikke til formål at afvikle 
bestemte funktioner, derimod at udvikle funktioner med henblik på at imødekomme sociale 
aktiviteter og udfordre brugerne,” hvorimod planlægningen af byen i dag mange steder gjort 
todimensionalt. (Andersson, 2003) 
Yderligere handler indretning af byen om integration. Byrummet skal integreres ordentligt i 
byen i således, at det skal kunne stå alene, såvel som spille sammen med de øvrige byrum. På 
den måde kommer rummet til at fungere på den måde, som Stig Andersson mener, er 
optimalt; som et selvstændigt rum i byens kredsløb, der sammen med de andre rum, får byen til 
at fungere på en hensigtsmæssig og overraskende, nærmeste uforståelig måde – som en levende 
organisme” (Andersson, 2003). 
Det grønne er ifølge Stig Andersson altså ikke det afgørende i det levende byrum, men han 
påpeger samtidig, at ”Borgerne ønsker grønt og natur i byen – naturen helt ind til døren 
kombineret med byens bekvemmeligheder.”(Andersson, 2003). Det grønne spiller derfor stadig 
en stor rolle som et af borgernes store ønsker. 
3.2.4 Æstetikkens effekter 
Ikke alle mener at æstetik kan forklares ud fra naturlige instinkter. Ifølge professor Gunnar 
Sorte og litteraturforsker Svend Erik Larsens optik, er æstetik mere komplekst. De anskuer 
æstetik som en subjektiv opfattelse og ikke som en instinktiv oplevelse.   
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Svend Erik Larsen fokuserer på det subjektive. Han forklarer, at æstetik er et begreb som 
overordnet kan deles op i en passiv- og aktiv forståelse. ”Mennesket modtager sanseindtryk 
som vi reagerer på med erkendelse og følelse – den passive æstetiske oplevelse. Men vi derimod 
også ud mod den ydre virkelighed adskilt fra, og skaber selv æstetiske udtryk, der indgår i den 
verden vi sanser, f.eks. i kunst, byggeri, redskaber – den aktive æstetiske oplevelse”(Larsen, 
1996:124). Herfor er det forklaret, at der er forskel på om det man iagttager er 
menneskeskabt eller naturskabt. Arkitekt Poul Henningsen forklarer det som: ”Naar Fuglen 
flyver er det Natur, når mennesket flyver, er det kunst.”(ibid.). Det vil altså sige, at iagttagelsen 
af omgivelserne, den passive æstetik, kan opdeles i en passiv og en aktiv æstetisk oplevelse – 
oplevelsen af det menneskeskabte, og oplevelsen af det naturskabte. 
 I opgaven arbejdes der med ideen om den sidstnævnte ide om passiv, naturskabt, uberørt 
æstetik og aktiv, menneskeskabt æstetisk oplevelse. I forlængelse af dette forklarer professor 
Gunnar Sorte at ”det moderne bymenneske har udviklet et psykologisk behov for to helt 
forskellige miljøer – naturen og kulturen – for at kunne fungere ...” (Holm, Tvedt, 1998:11) Det 
gælder om at finde den ideelle balance mellem det menneskeskabte og det naturskabte, 
”Naturens upåvirkede mystiske verden” (Holm, Tvedt, 1998: 11). Han mener altså også, at 
naturen har en positiv påvirkning på os, men at det ikke er nok i sig selv. Mennesker er 
forskellige og det er deres balance derfor også. Nogle har større behov for det 
menneskeskabte og ligeledes omvendt. Hvis det lykkes at planlægge sin hverdag således, at 
den tilgodeser disse behov, finder man denne individuelle balance og sikrer sig derved det 
maksimale mentale energiniveau samt et sundt stressniveau. (Holm, Tvedt, 1998: 11) 
Svend Erik Larsen forklarer begrebet ’det ophøjede’, som for mennesket er det sublime eller 
oplevelsen, som overskrider menneskelig kapacitet. I en mere praktisk forstand betyder det, 
at den ophøjede oplevelse skabes af fænomener, som overstiger den menneskelige logik – 
dette kunne f.eks. skabes ved et blik ud over den uendelige horisont eller gennem skov, såvel 
som jordskælv, vulkanudbrud og andre naturfænomener. I en eventuel skabelse af aktive 
æstetiske oplevelser, er det ideelt at implementere følelsen af det ophøjede, for at maksimere 
det æstetiske udtryk. (Larsen, 1996:136) 
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3.3 Mennesket 
Dette afsnits formål er at redegøre for menneskets liv i byer. Det er afgørende at forstå 
sammenhængen mellem menneske og by, før man laver indgreb, der muligvis ændrer i deres 
indbyrdes forhold. Denne forståelse opnås ved at bruge Kirsten Simonsen og Jan Gehls 
tilgange til mennesket (kroppen) i byen. De to dele anvendes senere i opgaven på forskellige 
niveauer. Gehl anvendes primært i analysen altså det første niveau, hvorimod Kirsten 
Simonsen indgår i det andet og refleksive niveau sidst i opgaven. 
3.3.1 Byens indretning 
Jan Gehl skriver i bogen Byer til mennesker om, hvordan byplanlægningen kan have stor 
indflydelse på, hvad byen indbyder til eller ikke indbyder til. Den menneskelige dimension i 
byen er, som titlen antyder, bogens store fokus. Formes byen ikke til at indbyde til 
menneskelig aktivitet, resulterer byudviklingen i døde mennesketomme byer (Gehl, 2010:13). 
Bilerne er den menneskelige aktivitets største trussel. Indbyder byen i højere grad til biltrafik 
end menneskelig aktivitet, vil bilerne overtage byerne og gøre dem mennesketomme (Gehl, 
2010:15). 
Jan Gehls mål er derfor at påpege vigtigheden af, at planlægge byer ud fra den menneskelige 
dimension. Derved kan man invitere flere til at gå, cykle og opholde sig i byens rum og således 
skabes levende, trygge, bæredygtige og sunde byer (Gehl, 2010:16). Med andre ord siger Gehl 
”først former vi byen, så former den os” (Gehl, 2010:19). Hvis man designer byrummet med 
flere cykelstier, gågader og generelt byrum til menneskekroppen, så former byen mennesket 
til at blive fodgænger eller cyklist, altså til at benytte byen mere kropsligt. Derved bliver både 
mennesket og byen i sammenspil mere levende, trygt, bæredygtigt og sundt (Gehl, 2010:19). 
Gehl eksemplificerer gennem sin bog hvordan denne udvikling mod byer i menneskelige 
dimensioner kan hjælpes på vej. Med udgangspunkt i byrum verden over, skabes et stort 
overblik over hvordan den menneskelige og umenneskelige by er formet af forskellige 
faktorer og elementer i byrummet. Han dykker helt ned i den lille skala og ser på enkelte 
elementer som afgørende for byrummets aktivitet og anvendelse. Ting som bænke, stier, 
trapper, husfacader, skulpturer, vejr, belysning etc. er alle med til at forme det enkelte rum til 
at indbyde til forskellige former for menneskelig aktivitet og kan dermed bidrage væsentligt 
til at skabe en levende og tryg by (Gehl, 2010:127). 
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Gennem bystudier har Gehl skabt et overblik over byens rum og anvendelse. Han producerer 
og anvender sine egne begreber om byen, byens anvendelse og mennesket. Enkelte af disse 
begreber anvendes i analysen og introduceres derfor i følgende afsnit. 
Menneskelig skala 
Gehl arbejder med begrebet menneskelig skala. Dette er arbejdet med at sikre gode byrum for 
mennesker til fods, hvor kendskabet til menneskekroppens muligheder og begrænsninger er 
centralt (Gehl 2010:43). Her tænkes bl.a. på sanserne og kommunikation mellem mennesker.  
Menneskets distancesanser er forenklet opdelt i se, høre og lugte. Nærsanserne er at føle og 
smage. Disse sanser bruger mennesket i byen til at opleve med. Mennesket ser nemmere 
nedad end opad, nedad ser mennesket 70-80 grader, mens kun 50-55 grader opad. Dette gør 
at kontakten mellem gadeplan og husets øvre etager hurtigt forsvinder. Op til femte sal er det 
muligt at holde kontakt med gaden i byen. Samtidig er synssansen afgørende for det sociale 
synsfelt i menneskelig kommunikation. Mennesket har en grænse på 100 meter. Indenfor 
dette er det muligt at se mennesker og deres bevægelser (Gehl 2010:48). Hvis man derimod 
vil indgå en form for kommunikation, er distancen 25 meter. Indenfor denne kan man se 
ansigtsudtryk og opleve følelser. Disse oplysninger giver altså billedet af, at man 
kommunikerer bedst med mennesker horisontalt og tættere på end 25 meter. Mennesker 
foretrækker en smule afstand mellem hinanden, oftest er en armslængde den korrekte 
intimsfære mellem folk, der ikke kender hinanden.  
Det er også de små dimensioner der skaber de tætte, varme og intense bymiljøer. Markeder og 
smalle gader, hvor mennesker tvinges tættere på hinanden opfattes levende og 
oplevelsesrige. Store dimensioner giver det modsatte indtryk, nemlig indtrykket af en kold og 
upersonlig by (Gehl 2010:63).  
Den menneskelige skala inkluderer også benene. Mennesker ønsker ikke at gå omveje og vil 
naturligt altid søge den hurtigste vej frem, for benene er ofte små i forhold til byens 
dimension. Derfor er korte, logiske og direkte ruter i byen at foretrække. Hvis der er taget 
stilling til de naturlige ganglinjer, hvilke rum der er vigtige og hvor meget der skal anlægges, 
så står man ikke med mange ubenyttede byrum i stedet for få gode (Gehl 2010:77). 
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Udeaktiviteter - Nødvendige, valgfrie og sociale aktiviteter  
Nødvendige aktiviteter: Hverdagsaktiviteter, ikke påvirket af ydre betingelser. Aktiviteterne 
forekommer i alle måneder og under næsten alle forhold. F.eks. indkøb, at gå på arbejde osv. 
(Gehl, 2005:7) 
Valgfrie aktiviteter: Lysten driver disse aktiviteter, rummet og stedet skal indbyde til disse. Ydre vilkår skal 
være gode, såsom vejret og de fysiske forhold. Her foregår også de rekreative aktiviteter. Når uderummet 
er i ringe kvalitet, forekommer kun de højst nødvendige udeaktiviteter. I uderum af god kvalitet kan de 
nødvendige aktiviteter forlænges, som f.eks. at tage sig længere tid at handle ind eller, når man sætter sig 
og nyder solen i den gode park med udsigt til søen. Her kommer de valgfrie aktiviteter ind pga. at 
uderummet indbyder til aktivitet (Gehl, 2005:9).  
Sociale aktiviteter: Leg, hilsner og samtaler i uderummet. Også den passive kontakt – se og 
høre andre mennesker i uderummet, observation. ”som følge af”-aktiviteter, opstår når 
mennesker passerer hinanden i en f.eks. nødvendig aktivitet. De sociale aktiviteter 
forekommer af sig selv, fordi mennesker færdes i det samme uderum. Dette resulterer i, at 
sociale aktiviteter indirekte støttes, hver gang de øvrige aktiviteter får bedre vilkår i det 
offentlige rum (Gehl, 2005:10-11).  
I uderum med fælles interesse, f.eks. ved skoler og arbejdspladser, hvor mennesker kommer 
med et fælles mål, er aktiviteterne alsidige. Folk kender hinanden eller har set hinanden før.  
I bygader og centre er den sociale aktivitet mere tilfældig og overfladisk. Her er meget passiv 
kontakt, hvilket ofte også er attraktivt. Man kigger på mennesker, det er uforpligtende og man 
er ikke rigtigt sammen med nogle, dog er man ikke alene (Gehl, 2005:15). 
 
Kanteffekten og pianoeffekten 
Når mennesket har brug for at opholde sig i rummet i lidt længere tid ad gangen, er der brug 
for at finde et godt sted at stå. Det er iagttaget, at der de fleste steder, hvor mennesket har 
brug for at stå i lidt længere tid, sker en kanteffekt. Altså at mennesket rykker ud langs 
rummets kanter. Står man ved rummets kanter, står man nemlig ikke i vejen og opholdet i 
rummet bliver mere diskret. Opholdet ved kanten er også mest hensigtsmæssigt, da man har 
ryggen dækket og ofte hele rummet foran sig og derved også et bedre overblik (Gehl, 
2010:147). 
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Pianoeffekten er en udvidelse af kanteffekten. I opholdet langs kanterne søges der ofte efter 
yderligere komfort. Derfor bliver møbler, hjørner, søjler eller nicher ofte brugt til støtte under 
opholdet og er med til at definere det helt specifikke ståsted. (Gehl, 2010:147)    
Primære og sekundære siddepladser 
Komfort under et ophold har betydning for valg af siddeplads og varighed af opholdet. 
Siddepladser kan derfor opdeles i primære og sekundære. 
Primære siddepladser er egentlige siddemøbler, såsom bænke og stole. De kan variere i 
komfort afhængigt af, om der er ryg- og armlæn og opholdets varighed kan derfor også 
variere på grund af denne faktor. 
Sekundære siddepladser er steder, hvor man spontant og uformelt kan slå sig ned. Opholdet er 
ofte kortvarigt på disse sekundære siddepladser, da komforten ofte ikke er den bedste. 
Sekundære siddepladser kan være alt fra sokler, trapper, sten, monumenter etc. (Gehl, 
2010:151) 
Samtalelandskab  
Møbleringen i byrummet kan bidrage til møder i byens rum. Hvis møblerne i byen er bænke, 
hvor man sidder side om side, indbyder de ikke til samtale. Hvis man derimod skaber 
samtalelandskaber med møbleringen, altså møblering, hvor man kan sidde ansigt mod ansigt, 
er der bedre mulighed for møde og samtale i byens rum (Gehl, 2010; 165).  
Makro-, lokal- og mikroklima  
Klimaet har stor betydning for hvordan byrummet opleves. Er det koldt og blæsende kan 
uderummet godt opfattes som ubehageligt. Klimaet kan opdeles i forskellige størrelser: 
Makro-, lokal- og mikroklima. 
Makroklima er det generelle, regionale klima. 
Lokalklima er det klima, der kan optræde i byer og bebyggelser, hvor landskabet og 
bygningerne modererer klimaet. 
Mikroklima er det klima, der fremtræder på en enkelt gade, krog, niche eller bænk (Gehl, 
2010; 178). 
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Udsigt  
Udsigt er i Gehls optik udsigt til byrummet og aktiviteten. Udsigten skal være frit tilgængelig, 
hvad enten den er til menneskelig aktivitet eller attraktioner. Er der udsigt til både 
mennesker og attraktioner er udsigten yderst god (Gehl, 2010; 158).  
Trappepsykologi 
Trapper er ofte en fysisk og psykologisk barriere i et byrum, det er fysisk krævende at gå op af 
trinene og fodgængere søger oftest at spare på energien i deres bevægelse rundt i byen.  
Derfor kan der anvendes trappepsykologi i byrummet. Trappen drejes og snos fra repos til 
repos, så turen oplevelsesmæssigt opdeles i kortere stykker. I stedet for at kæmpe sig flere 
meter op af en lang trappe, bevæger man sig fra torv til torv og turen tages i etaper (Gehl, 
2010:139). 
Passiv kontakt  
Kontakt mellem mennesker er ikke et entydigt begreb, man kan have kontakt på et enkelt og 
fordringsløst niveau, eller man kan have kontakt på et langt mere følelsesmæssigt engageret 
niveau. Passivkontakt hører til på det laveste niveau. Det er det niveau, hvor kontakten til 
andre mennesker er beskeden og begrænser sig til blot at høre eller se mennesker i samme 
rum. Passiv kontakt er vigtig for livet i byrummet. En stor del af livet i byrummet består 
nemlig af mennesker med passiv kontakt til hinanden (Gehl, 2005: 13).  
Tryghed 
”En basal oplevelse af personlig tryghed er væsentlig for lysten til at færdes i byens rum” (Gehl, 
2010:101)  
Tryghed i byen, skabes på mange forskellige måder, men generelt indebærer mennesker, liv 
og aktivitet i byen, at byen føles mere tryg og reelt er mere tryg. Derudover kan forskellige 
elementer i byen spille ind på om byen opfattes tryg. I forhold til trafik skabes tryghed der, 
hvor mennesket kan færdes sikkert uden at skulle bekymre sig eller tage hensyn til 
biltrafikken. I bybilledet giver overvågningskameraer, advarselsskilte og hegn indtrykket af 
utryghed og frygt. På gaden styrkes trygheden, hvis der er udsigt til liv, både på selve gaden 
eller hvis der er udsigt til liv i husene (Gehl, 2010: 100).  
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Direkte ganglinjer 
Mennesket er meget energibevidst, når det kommer til at spare på deres egen energi under 
færdsel i byen. Mennesket er ikke interesseret i at tage omveje og følger derfor ikke altid 
arkitekternes færdselsgange og stier. Gader og græs krydses ofte udenom de anlagte stier for 
at komme den mest direkte vej. Dette kan oftest ses på slid af en græsplæne, hvor der hurtigt 
efter anlæggelsen opstår en menneskeskabt sti, eller om vinteren kan det ses på sporene 
gennem sneen, hvilken vej der er den mest direkte. Det er derfor mest hensigtsmæssigt at 
anlægge direkte og naturlige ganglinjer i byrummet (Gehl, 2010: 135). 
3.3.2 Mennesket og byens indbyrdes forhold 
Kirsten Simonsen har i bogen ”Byens mange ansigter, 2005” en åben og abstrakt tilgang til 
konstruktioner af byen. Med udgangspunkt i to dominerende og umiddelbart modstridende 
kulturelle modeller af byliv, skriver hun sig frem til en sammenkobling af disse. Hun er nemlig 
af den opfattelse, at det er kritisk, at der eksisterer en dikotomi, som hun derfor vil prøve at 
overskride ( Simonsen, 2005: 32). 
Den ene model er en måde at forstå bylivet som værende ”baseret i et mobilitets paradigme”  
altså skal liv forstås ud fra ”elementernes bevægelse, hastighed og mobilitet” (Simonsen, 2005: 
32). Her er byen en lang strøm af mennesker uden nogle konkrete tilhørsforhold, som er i 
konstant bevægelse. 
Den anden model, baserer sig i anskuelsen af byliv som værende ”sted eller lokalsamfund” i 
byerne (Simonsen, 2005: 32). Her skabes byen af en samling af steder eller lokalsamfund, der 
skabes og defineres ud fra beboernes kollektive aktiviteter. 
Simonsen påpeger problemer ved begge modeller, men er også kritisk over for opfattelsen af 
at de to modeller står i kontrast til hinanden. Hun tilstræber altså at se bylivet som 
indeholdende begge, altså både ”hastighed og mobilitet” og ”sted og lokalsamfund” (Simonsen, 
2005:32).  
For at kunne lave denne sammenskrivning, henviser hun til den franske filosof Henri 
Lefebvres ”rytmeanalyse” (Simonsen, 2005: 46). Rytmer skal herved forstås som tidsbestemte 
bevægelser i forskellige gentagelser, i dette ligger en kobling af tid og rum. Et eksempel på en 
sådan rytme, er at byens brugere tager i skole eller på arbejde i dagtimerne og er i deres hjem 
i løbet af aften- og nattetimerne. Simonsens overordnede forståelse og brug af rytmeanalysen 
bliver således: ”… rytmeanalysen åbner for en forståelse af bylivets mangfoldighed og variation, 
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og at byen fra dette perspektiv skal forstås som konstrueret i artikulation mellem disse 
mangfoldige og variable tids-rumlige rytmer” ( Simonsen, 2005: 49) 
Hermed er grundlaget for at beskæftige sig med konstruktionen af byen gennem hhv. den 
kropslige by og den narrative by lagt. Brugernes aktive konstruktion af byen kan altså deles 
ind i to dele, den ene værende gestus og den anden narrativer. ” På to distinkte måder – den 
ene praktisk og den anden sproglig- manipulerer gestus og narrativer med omgivende objekter; 
flytter dem, forandrer dem og modificerer både deres fordeling og deres brug” (Simonsen, 2005: 
51).  
3.3.3 Den kropslige by 
I Simonsens kropslige forståelse, skelnes der ikke i mellem krop og bevidsthed. Dermed bliver 
dette anset som værende ét. Når kroppen bevæger sig i byrummet, kan det påstås, at der 
opstår en gensidig konstruktion af krop og by. Her er det dog også gældende, at byen ikke er 
alene om at konstruere kroppen. Der foregår f.eks. også en social konstruktion her af. 
Kroppen kan dermed ikke ses uden for en social kontekst, den er så at sige påvirket af en 
ballast bestående af forskellige relationer: ”… som kroppen-i-verden – en levet krop –der 
’kender’ sig selv i kraft af sin aktive forholden sig til denne verden”( Simonsen, 2005: 53). 
Byrummet er således en del af den verden, der deles af kroppene, der dermed i kraft af 
hinanden eksisterer og agerer. 
3.3.4 Den narrative by 
Ud over den kropslige konstituering af byen, foregår der løbende en sproglig konstruktion, 
ved hjælp af narrativer og fortællinger. Simonsen ser den narrative og den kropslige by som 
værende tæt forbundet. Dette grunder i, at narrativerne altid er opstået pga. kropsligt eller 
levet erfaring (Simonsen 2005: 71). Derfor er det oplagt at se narrativerne i forbindelse med 
tid. For at introducere dette, bruger Simonsen tidsfænomenologien (Simonsen, 2005:70). Her 
ses menneskets væren i verden, ud fra en relation til tid, derfor er det muligt at tale om 
menneskets relation til fortid, nutid og fremtid. Dette er vigtigt i forhold til at kunne benytte 
narrativer. For at forklare dette fyldestgørende, anvender Simonsen et citat af Babara Hardy: 
”We dream in narrative, day-dream in narrative, remember, anticipate, hope, despair, believe, 
doubt, plan, revise, criticize , construct, learn, hate and love by narrative. In order really to live, 
we make up stories about ourselves and others, about the personal as well as the social past and 
future.” (Simonsen, 2005:68).  
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3.3.5 Sammenfatning 
Simonsen skaber med dette i mente, en refleksion af ”hvordan vi forstår det urbane som levet 
rum eller levet erfaring” (Simonsen, 2005:31). Denne tilgang til konstruktionen af byen, skaber 
et billede af byen som et nuanceret sted, bestående af rumligheder og tidsligheder der 
konstant støder sammen.  
Byen er ikke flydende momenter, der glider af sted i strømme, den består kun ved hjælp af 
menneskelig aktion, interaktion og narrativer.  
Udførslen af den menneskelige aktion, bindes til tidspunktet for aktiviteten (tidslighed) og 
bliver samtidig også stedsspecifik (rumlighed), hvilket er indbegrebet af Simonsens tids-
rumlige konfigurationer (Simonsen, 2005: 38). Altså de ”levende kroppe i bevægelse der på en 
gang praktiserer tid-rum og skaber det”(Simonsen, 2005:39). Dette kan f.eks. forklares ved 
myldretiden. I myldretiden omdannes et sted til ’noget andet’, ikke en anden lokalitet, men 
stedet rummer et andet flow, som skabes af kroppe i interaktion. Intensiteten i rummet stiger 
og derfor ændres opfattelsen af stedet, således at kroppene må forholde og bevæge sig 
anderledes i det. Dette er en tids-rumlig konfiguration, der er med til at skabe byen. Man kan 
altså sige at kroppene, deres gestus og narrativer, forandrer og modificerer stedet.  
 
Simonsen fokuserer i sammenskrivningen af ”sted og lokalsamfund” og ”hastighed og 
mobilitet” (Simonsen, 2005:32), på en åben tilgang til de hverdagslige rutiner og hvordan 
disse skaber byen (Simonsen, 2005:34-35). Et eksempel på Simonsens forestillinger er 
”…hverdagsliv karakteriseret af lokaliseret aktivitet, rutinisering og involvering i forskellige 
cirkler”…  ”Den mobilitet der er involveret i det, tager ikke form af frit flydende  acceleration 
eller formålsløs strejfen, men af rutiniserede, gentagne transportaktiviteter (som dog også 
naturlig vis er præget af den øgede mobilitet)”(Simonsen, 2005:35). Denne forestilling favner 
bredt, da den både gælder for fattige, unge, børn, handicappede, gamle og svage i samfundet 
(Simonsen, 2005:36). Denne åbne vinkel på konstruktionen af byen skaber mulighed for at se 
byen som et sted, der opstår af mange og diverse former for rumligheder og tidsligheder, der 
på en gang skabes og praktiseres af kroppe. Altså netop en sammenkoblingen af gestus og 
mobilitet. Dette kan både i Simonsens optik, men også i sammenhæng med vores projekt, 
være givende for en mere social og mental opfattelse af konstruktionen og forståelsen af 
bykultur (Simonsen, 2005:39). Bl.a. er det essentielt at være opmærksom på menneskets rolle 
i byens rum, da der er stor sammenhæng imellem disse. Dette skyldes, som tidligere omtalt, 
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kroppens evne til at påvirke byens rumligheder. Dertil er der også essentielt at være 
opmærksom på, at byen indvirker på kroppen og konstitutionen af denne: ”… det er vigtigt at 
erkende, at steder konstruere forskellighed, at folk får dele af deres daglige erfaringer fra de 
steder hvor de bor, og at det er en del af den måde hvorpå, det urbane rum bidrager til 
identitetskonstruktion, kundskabs erhvervelse og social handling” (Simonsen, 2005:44). Altså 
eksisterer der en gensidig påvirkning af hhv. storbyen og kroppen. 
Med Simonsens kropslige og sproglige vinkel på konstruktionen af storbyen, og dermed også 
storbyens indflydelse på kroppen, er formålet at skabe en grundlæggende forståelse for, at 
når man beskæftiger sig med konstruktioner af eller i storbyen, er det vigtigt at tage højde for 
hvordan mennesket står i relation til byen, da dette er af afgørende betydning.  
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4. Cases 
For at have noget at sammenligne med i analysen, er der udvalgt tre cases. Disse bruges til at 
studere hvilken sammenhæng, der er imellem de i teorien opgjorte overvejelser og praksis. 
4.1 Kløverkarreen 
Kløverkarreen er et projektforslag af arkitektfirmaet Bjarke Ingels Group (BIG), der er 
udviklet til Kløvermarken på Amager i København.  
Kløvermarken er på nuværende tidspunkt et stort græsareal på størrelse med 30 
fodboldbaner, som fungerer som et aktivt område med sportsbaner. Området er omgivet af 
industri og kolonihaver, men ligger under en kilometer fra Christianshavn og Amagerbrogade. 
I og med at der er mangel på billige boliger centralt i København, ser BIG Kløvermarken som 
det perfekte sted at opføre nye billige boliger. Grundet stedets nuværende funktion som 
aktivitetsområde, ønsker de at bibeholde de aktivitetsmuligheder der i forvejen er 
eksisterende. De er derfor kommet med et designforslag, der integrerer aktivitetsområdet, 
samtidigt med, at der forsøges at skabe et centralt beliggende boligområde. For at skabe mere 
fællesrum har man designet bygningens tag til at fungere som en stor grøn tagterrasse, der 
også bliver åben for offentligheden.  
11 
Illustration af Kløverkarreen 
                                                        
11
 http://www.big.dk/projects/klm/ 
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175.000 m2 af bygningen skal være til bolig og 25.000m2 til sportsklubber, butikker og en 
skole. Alle de nuværende bold- og sportsbaner (20 11-mandsbaner, 20 7-mandsbaner, 2 
grusbaner, en kunstgræsbane, en australsk fodboldbane og en cricketbane12) bliver bevaret 
og renoveret. Der oprettes samtidig en parkeringskælder med en plads pr. 100m2.  
Planen foreslår derudover at den tunge trafik omlægges til at gå af Uplandsgade, hvor 
industriområdet ligger, frem for Kløvermarksvej hvor kolonihaverne er beliggende.   
Selve bygningen vil variere i højden. Den del der ligger op til kolonihaverne vil have en højde 
på 2-3 etager, altså max 10 meter, og andre steder vil bygningen nå op til 12-15 etagers 
panoramaområder. Bygningen formes og beligges derudover også efter industrien og 
trafikkens placering, således at der vil være en sikkerhedsafstand på ca. 200meter til 
industrien og en støjafstand på 31 meter fra facade til vejmidte.  
På indersiden af karreen vil der være et friareal på 15 meter til sportsbanerne med 25 meter 
som buffer, der skal fungere som traditionelt gårdmiljø. Også på ydersiden af karreen vil der 
anlægges sådan et friareal i nicherne med legepladser og aktiviteter, som også vil være til 
offentlig brug. Overalt hvor man ankommer til kløvermarken, vil der være store indgangsbuer 
som varierer fra 20-70meter i bredden. Der vil  i alt være ca. 13 indgange til Kløvermarken og 
tre steder sænkes Kløverkarreen til terræn niveau, så den danner en helt åben passage til 
banerne og skaber adgang til tagterrassen. 
 13 
Illustration af Kløverkarreen 
                                                        
12
 http://www.big.dk/projects/klm/ 
13
 http://www.big.dk/projects/klm/ 
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4.2 The High Line 
The New York High Line var en forhøjet jernbane, der blev bygget i 30’erne. Formålet med 
jernbanen var at hæve den farlige togtrafik op på et højere niveau, så den ikke var til fare for 
menneskene på gadeplan. Den er dog ikke blevet brugt som jernbane siden 80’erne, hvor det 
sidste tog kørte på skinnerne. 
Joshua David og Robert Hammond fik i 1999 ideen til at bevare og udnytte den gamle 
jernbane til et offentligt rum. Projektet startede i december 2002, hvor det endeligt blev 
besluttet at bevare jernbanen og i 2003 blev der afholdt en designkonkurrence, hvor vinderne 
blev landskabsarkitektfirmaet James Corner Field Operations og arkitektfirmaet Diller 
Scofidio + Renfro. Selve bygningsarbejdet startede i april 2006.14 
The High Line åbnede i sommeren 2009 og fungerer nu som en 2.3 kilometer lang offentlig 
park hævet 5,5 – 9 meter over gadeplan.15  
 16 
Illustration af the High Line 
I forbindelse med planlægningen af designet blev der afholdt over 24 ”Community input 
sessions” for at opfordre naboer og andre interesserede til at deltage i processen og komme 
                                                        
14
 http://thehighline.org/about/high-line-history 
15
 http://cityroom.blogs.nytimes.com/2008/06/25/new-high-line-designs-are-unveiled/ 
16
 http://thehighline.org/ 
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med forslag til, hvordan denne park skulle udforme sig.17 Når arkitektholdet havde et 
designforslag, blev denne idé ligeledes præsenteret for offentligheden, således at 
interesserede borgere havde mulighed for at komme med input. Idéen blev derefter 
genovervejet med henblik på, at de tanker og idéer borgerne havde bidraget med, kunne 
implementeres i designet.18 
Arkitektholdet ønskede ligeledes at bevare det historiske udseende af jernbanen. Derfor er 
alle originaldelene fra jernbanen blevet implementeret i parken. Jernbanen er altså ikke 
blevet fjernet, fordi der skulle være plads til en park i stedet, men den er blevet udbygget og 
forvandlet fra at være en jernbane med et bestemt formål, til at blive en park med det formål, 
at fungere som et nyt rekreativt opholdsrum for Manhattans borgere.19 
The High Line består af tre sektioner, hvoraf det dog kun er den ene der endnu er taget i brug. 
Sektion to forventes at stå klar til brug engang i 2011. 
Der er adgang til the High Line fra gadeplan i form af flere trappeopgange fordelt udover 
linjen og flere af stederne er der også elevator. Hele vejen gennem the High Line er der anlagt 
gangsti, hvor der langs sporadisk er placeret bænke og hvor der vokser forskellig vegetation 
af både planter og træer. Nogle steder er vegetationen lav og kontrolleret og andre steder får 
den lov at vokse vildt og højt som f.eks. ved en ophøjet del af gangstien, hvor vegetationen får 
lov at vokse vildt nedenunder. Udover gangsti, planter, træer og bænke består the High Line  
af flere forskellige opholdsområder. Nogle eksempler på de opholdsområder er, en plads med 
siddepladser i forskellige niveauer, et sted for offentlig kunst, et soldæk med udsigt over 
Hudson river, hvor der også er et soppebassin, et område med græsplæne og et 
opholdsområde med et kæmpe udsigtsvindue med en udsigt over 26th Street.20 
 
 
                                                        
17
 http://thehighline.org/design/community-input 
18
 http://thehighline.org/design/community-input 
19 http://cityroom.blogs.nytimes.com/2008/06/25/new-high-line-designs-are-unveiled/ 
20
 http://www.thehighline.org 
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4.3 Birkegade 
Andelsforeningen Birkegade 4-6 på indre Nørrebro i København, har siden slutningen af 
90’erne arbejdet på at lave en stor fælles tagterrasse for ejendommens beboere. Byggeriet 
startede for et par år siden, og det forventedes at stå færdig i november 2010. 21 
Projektgruppen var ude og se taget til et åbent hus arrangement d. 5. November 2010, hvor 
taget næsten stod færdigt. 
Andelsforeningen i Birkegade havde et behov for at udskifte bygningens tag pga. utætheder. 
Samtidig havde beboerne et ønske om, at forbedre deres liv i byen og gøre det mere 
børnevenligt at bo i det tætbefolkede Nørrebro. Der er ikke noget grønt område tilknyttet 
ejendommen, og derfor valgte boligforeningen denne noget utraditionelle løsning, således at 
beboerne kunne få adgang til et rekreativt udendørs samlingssted. 22 
Byggeriet er lavet i samarbejde med JDS Arkitekter23, som har erfaringer med at udnytte tage 
på forskellige bygninger, på anderledes og innovative måder. Byggeriet udføres af 
entreprenørfirmaet Logik og Co. samt ingeniørfirmaet EKJ. Taget stiller store krav til den 
bærende konstruktion af bygningen og dette er en af de store udfordringer for de tre 
samarbejdspartnere. I forbindelse med at realisere byggeriet, har der også været et 
samarbejde med Københavns Kommune. Dette har været nødvendigt da taghaven ikke er et 
standart byggeprojekt, men et mere innovativt og anderledes forslag til udnyttelse af taget 
som en moderne taghave. Jeppe Ecklon fra JDS Arkitekter udtaler at ” …kommunen heldigvis 
været med på, og jeg tror de bruger projektet som en solid erfaring mod målet om at skabe flere 
grønne taghaver i København.”24 
Taget bliver i alt 300 kvm stort25. Der kommer til at være et udendørs køkken, en 160 kvm 
stor og 22 m høj græsbelagt bakke26 og et udkigspunkt som løfter beskueren 25 meter op over 
                                                        
21 http://www.cphx.dk/index.php?id=437034#/437034/ 
22 http://www.cphx.dk/index.php?id=437034#/437034/ 
23 http://www.jdsarchitects.com/ 
24
 http://www.cphx.dk/index.php?id=437034#/437034/ 
25
 http://magasinetkbh.dk/node/511 
26
 http://www.byens-netvaerk.dk/archive/Arrangementer/2010/Birkegade.pdf 
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gadeplan med udsigt over tagene til Københavns mange smukke tårne27. Derudover bliver der 
også plads til en sportsplads og en træbelagt terrasse28.  
29  
Illustration af Birkegades taghave 
Birkegade er et eksempel på en privat forening, der har tænkt i andre baner og dermed fået et 
anderledes tag og dermed et nyt byrum, der er til gavn for det sociale og rekreative miljø 
blandt beboerne.  
                                                        
27
 http://magasinetkbh.dk/node/511 
28
 http://ing.dk/artikel/112621-ekstremombygning-baerer-tre-etagers-graesbakke-paa-120-aar-gammel-bygning 
29
 http://magasinetkbh.dk/node/511 
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5 Analyse 
I dette afsnit tages der udgangspunkt i de fire krydsfelter: Integration, rum for mennesker, 
sundhed og perception. De fire krydsfelter bliver i dette afsnit analyseret med udgangspunkt i 
de tre cases.   
5.1 Integration 
Hvordan kan grønne tage integreres i byens rum? 
Ved implementering af nye byrum og bygninger er det vigtigt, at der er et sammenspil mellem 
det nye rum/bygning og det eksisterende omkringliggende rum (Andersson, 2003). De to 
enheder skal spille sammen, for at hele byrummet harmonerer og et nyt rum/bygning ikke 
virker malplaceret og ubrugeligt i byrummet. Samtidigt er det vigtigt for byrummets 
integration i byen, at rummet føles sikkert, trygt og bekendt. Tryghedsfølelsen påvirkes derfor 
også af stedets harmoni med det omkringliggende.   
I dette afsnit tages der udgangspunkt i de tre cases integration og implementering i det 
omkringliggende eksisterende byrum.    
5.1.1 Adgang til og integration af et nyt byrum 
Når et nyt byrum udtænkes, er det vigtigt, at adgangsforholdene mellem de to plan er 
velovervejede, da adgangen til dette rum kan have afgørende betydning for det nye byrums 
implementering i byen. Er adgangen til byrummet ikke skabt som en naturlig overgang 
mellem de forskellige områder, fravælges rummet (Gehl, 2007:107). 
Adgangen til det nye byrum kan skabes på mange forskellige måder alt efter, hvordan den 
omkringliggende by er konstrueret. 
Med Kløverkarreen har BIG arbejdet med lettilgængelige adgangsforhold. Dette er et 
eksempel på, at der ikke behøver at etableres elevatorer eller trapper. Begge elementer kan 
nemlig virke som en fysisk og psykologisk barriere for adgangen (Gehl, 2010:139). 
Kløverkarreen har mange forskellige højder, der varierer fra 0-15. etage, derfor er det logisk 
at skabe adgang, der hvor taget rammer terrænet, hvorefter man gradvist stiger op i højden. 
Op mod kolonihaverne er bygningen ikke højere end max. 3 etager, hvilket giver den optimale 
tilgængelighed til taget. Her er tanken, at skabe en blød overgang i form af en grøn rampe op 
til taget, hvilket ville give taget mulighed for at blive godt integreret i byens liv, eftersom de to 
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niveauer på denne måde forbindes og står i forlængelse af hinanden. Derudover bliver 
adgangen for f.eks. børn og folk med barnevogne også nemmere. Rampen vil yderlige give en 
selvforstærkende effekt, ved at folk i nærheden kan se tilstrømningen af mennesker til tagets 
faciliteter. Denne selvforstærkende effekt vil resultere i, at flere folk får lyst at gå derop, 
foruden at de let ville kunne overskue, hvordan hele forløbet vil tage sig ud. (Gehl, 2010:73). 
Rampen kræver en del mere plads end en elevator på siden af en bygning gør, men der er som 
nævnt også en række andre fordele ved den. Dog vil en elevator komme ældre og 
gangbesværede til gode og kombinationen af elevator og rampe, vil derfor være at foretrække. 
En anden idé kunne være at skabe adgang til taget fra de private boliger, via deres 
trappeopgange. På denne måde vil boligejerne have en fordel ved at lade deres tage blive 
offentlige og grønne, ved at få særlig adgang til taget direkte fra deres opgang. Sådan er 
adgangsforholdet f.eks. lavet på Birkegade. Her er der tale om et privat tag, men også ved 
offentlige tage, som Kløverkarren, vil det være en oplagt måde at give mange lokale brugere 
lettere adgang til et rekreativt område og dermed integrere byrummet med det private.  
Kløverkarreens tag er sammenhængende og udgør et samlet forløb. Det forbindes dog ikke til 
andre dele af byen eller tage, da det er den samme ”bygning”, forløbet strækker sig på. 
Bygningens tag er i sig selv en lukket passage for gående, men det giver ikke brugeren 
mulighed for at bevæge sig uden for Kløvermarkens område. Derfor kan taget betegnes som et 
fysisk afgrænset byrum, da det ikke er i direkte berøring med den resterende by. Det er derfor 
også vigtigt, at der er gode adgangsforhold til området i sin helhed, hvis stedet skal undgå kun 
at blive brugt af de lokale og i værste fald, stå helt ubenyttet hen. 
På Birkegade er taget mere isoleret end på Kløverkarreen. I Birkegades tilfælde er taget ikke 
integreret i byen, da der ikke er adgang til taget med broer til andre tage eller fra gadeplan. 
Her er der kun adgang til taget igennem trappeopgangene i bygningen, hvilket er optimalt 
hvis tilfældet er, at det kun skal kunne benyttes af dem, der bor i bygningen. Taget fungerer i 
dette tilfælde ikke så meget som et nyt gadeplan eller byrum, men mere som en privat grøn 
terrasse for beboerne. Taget ligger desuden er i 6.-7. sals højde og dermed er det ifølge Jan 
Gehl afskærmet fra gadeplanet (Gehl, 2010:51). Hvorvidt foreningen og de private interesser i 
Birkegade har et bevidst ønske om, at taget kun skal være tilgængeligt for dem, der bor i 
bygningen, er svært at sige. Det bunder, med al sandsynlighed i det, at de ikke har fået nogle 
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tilbud fra nabobygninger, eller selv tænkt tanken; at bygge bro og integrere med andre dele af 
området. 
På the High Line i New York er der adgang flere steder langs med passagen. Dette er et af 
elementerne, der gør at the High Line er godt integreret i byen. Den knytter nemlig de 
forskellige steder i byen sammen og giver fodgængeren mulighed for at ”stige af og på” 
undervejs på passagen. Adgangen sker via trapper og elevatorer, hvilket giver alle, uanset 
mobilitetsevne, mulighed for at komme op i højden.  
The High Line er derudover en alternativ og komfortabel genvej igennem byen. Derved 
forbinder og integrerer den forskellige dele af byen (se s. 40). The High Line er på sit højeste 
punkt i 5. Sals højde og er derved i god kontakt med gadeniveauet (Gehl, 2010:51). Fra 
gadeniveau kan fodgængere se parken og fra parken kan gaden observeres. På denne måde 
skabes der en passiv kontakt mellem de to byrum (Gehl, 2007:13). Denne visuelle kontakt 
giver en forbindelse og skaber i lige så høj grad integrationen mellem de to byrum.   
Derudover har det også stor betydning for integrationen, at det nye byrum er skabt af noget 
allerede eksisterende. Man har derved undgået en ny bebyggelse i rummet, der kunne risikere 
at se malplaceret ud. Eftersom the High Line oprindeligt var en jernbane og dermed er et 
element, der på nuværende tidspunkt er en del af byen, konflikter dette nye byrum ikke på 
samme måde med nogle af de integrations problematikker, som nyere opførelser kan have.  
Kløverkarreen har den fordel, at det endnu ikke er opført, og derfor har tænkt i 
adgangsforhold og integration med det omkringliggende fra projektets start. Det er f.eks. 
allerede besluttet at taget skal være offentligt tilgængeligt, så alle, der ankommer til det ellers 
offentlige område, kan benytte så meget af bygningen som muligt. Kløverkarreen har løst 
problemet med at integrere byrummet på en anden og anderledes måde end the High Line, 
men grundlæggende tilgodeser byggeriet mest ønsket om at bevare og fremme det allerede 
eksisterende aktive liv i lokalområdet samtidigt med at der tilføres nyt liv.  
Birkegade, der imod, har længere vej endnu, da det slet ikke er et offentlig byrum, men mere 
blot et eksempel på, at der er en vilje og mulighed for at tænke ud af lukkede gårde og op i 
højden.  
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5.1.2 Sikkerhed på tagene  
Når man tænker på højder, er spørgsmålet om sikkerhed aktuelt. De fleste steder, hvor man er 
oppe i højden, findes der hegn, gitter, advarselskilte og lignende. I udførelsen af grønne 
opholdssteder på tagene, skal der også tages en masse sikkerhedsforanstaltninger, specielt i 
forhold til menneskets færden i højden. Men udarbejdelsen af disse 
sikkerhedsforanstaltninger bør ske i forhold til menneskets behov for tryghed. 
I Birkegade er et jernhegn udarbejdet, hvor hullerne er udfyldt med tekstil. Dette er nok især 
udformet sådan pga. tagets funktion som legeplads for beboernes børn. The High Line har 
også et metalhegn, der er tydeligt, men ikke uigennemtrængeligt. Her er behovet for 
indhegning ikke nær så nødvendigt. I forhold til Gehls teori er der en fordel i, at 
sikkerhedsforanstaltninger fremstår naturlige (Gehl, 2010:110). 
30 
The High Line, New York 
Både på taget i Birkegade og på the High Line er der altså udformet hegn, der ikke 
umiddelbart er særlig flatterende, med sit metal-agtige udtryk. Her kunne der i stedet 
arbejdes med vildtvoksende planter på hegnet for at få et mere naturligt udseende hegn. Dette 
kan bidrage til naturfølelsen og kamuflere hegnets rå udtryk som sikkerhedsforanstaltning. 
På Kløverkarreens idéforslag, er sikkerhedsaspektet ikke færdiggjort, og derfor ikke muligt at 
analysere på.  
                                                        
30
 http://www.thehighline.org/galleries/images/high-line-park-photos?page=1 
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5.1.3 Tryghed 
Når man arbejder med at skabe byrum, er det vigtigt at tage højde for hvordan mennesket 
forholder sig til rummet og ligeledes, hvordan det føler sig tilrette deri. Derfor er det centralt 
at beskæftige sig med trygheden i byrummet. 
På the High Line i New York er der åbningstider, så man ikke på alle tider af døgnet kan 
opholde sig i parken. Denne begrænsning kan være nødvendig, da det også sikrer trygheden i 
parken. Om natten er der færre mennesker på gaden og da mennesket er mest trygt med 
mennesker omkring sig, er det ikke optimalt at sprede de få gående i to niveauer (Gehl, 
2010:101). Veloplyste tage og god skiltning på tagene vil sikre, at mennesket føler sig trygt og 
nemt kan komme på og af taget (Gehl, 2010: 110). 
I forhold til trafiksikkerhed, er der god sikkerhed på både the High Line, Birkegade og 
Kløverkarreen, i og med at de alle ligger i et niveau, hvor der ingen trafik er. På tagene kan 
børn frit lege uden at forældre skal bekymre sig om biler og cyklers kørsel. Dette er en fordel 
for de private boligejere på Birkegade og Kløverkarreen, der igennem deres private opgange 
til tagene vil kunne sende børnene op i et trafiksikkert grønt miljø (ibid.)  
 
5.2 Rum for mennesker 
Hvilke muligheder og begrænsninger har et grønt tag som byrum i forhold til den menneskelige 
skala og aktivitet?  
 
Der findes en lang række faktorer og elementer, der er afgørende for om et byrum er godt for 
mennesker. I dette afsnit bliver elementer, som indbyder til menneskelig aktivitet i et byrum 
fremdraget og analyseret ud fra de tre cases; the High Line, Kløverkarreen og Birkegade.   
Alle tre cases er overordnet skabt til menneskelig aktivitet, i og med at rummene kun tillader 
menneskekroppen at opholde sig der. Rummene er for eksempel ikke skabt til biler. Men 
selvom rummet kun kan indtages af menneskekroppen, betyder det ikke, at det bliver det. 
Dertil må der implementeres elementer i rummet, der indbyder til aktivitet.   
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5.2.1 Indbydelse til  transport 
Transport er en nødvendig aktivitet i byrummet. Mennesket skal ofte bevæge sige gennem 
byen og nå fra A til B og helst hurtigst muligt. Det er derfor vigtigt, at byrummet indbyder til at 
mennesket kan bevæge sig frit og gnidningsløst gennem det (Gehl, 2010:135).  
The High Line er hævet over gadeniveau og spænder udover flere gader. Den gående behøver 
derfor ikke at stoppe op for de forhindringer, der ofte findes i gadeniveau, såsom tung trafik 
og lyskryds.  
31 
The High Line, New York. 
Der findes faktisk ingen forhindringer for mennesketrafikken på the High Line, andet en 
menneskene selv. Vejene er lavet i en menneskelig skala, i form af brede stier akkompagneret 
af frodig beplantning langs stien, ligesom direkte linjer gennem byen, hvilket indbyder til 
kontinuerlig bevægelse fremad. Stierne bliver ikke afbrudt men munder blot, med 
mellemrum, ud i større opholdsrum, hvor det er muligt at gøre ophold eller blot fortsætte 
igennem, da der ikke ligger nogen forhindringer i vejen for at fortsætte trafikken forbi disse 
rum. På Kløverkarreen er der også mulighed for, at menneskekroppen kan bevæge sig uden 
forhindringer over hele strækningen. Men på grund af Kløverkarreens placering fungerer 
taget ikke som et transportrum på samme måde, som the High Line gør det. Kløverkarreen 
løber ikke igennem byen og transporterer derfor ikke fodgængerne fra et sted til et andet i 
                                                        
31 http://blogs.telegraph.co.uk/news/melissawhitworth/100003585/the-new-central-park/ 
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byen. Kløverkarreen er nemlig endeløs og bærer blot fodgængeren rundt om et stort 
græsareal. Via taget er det kun muligt at bevæge sig til en anden del af boligkarreen.  
Selvom Kløverkarreen er tegnet til at fungere som et sted med flere forskellige enheder såsom 
skole, sportsklubber og boliger, som beboerne eller besøgende skulle bevæge sig hen til, som 
en nødvendig aktivitet, er det tvivlsomt om taget vil fungere som det fortrukne transportrum. 
Terrænet på Kløverkarreens inderside og yderside er nemlig også tiltænkt som et rekreativt 
område og der ligger derfor heller ingen forhindringer såsom lyskryds eller tung trafik i vejen 
for at komme rundt om Kløverkarreen i gadeplan. Det vil formentlig være lige så 
komfortabelt, hvis ikke lettere, at bevæge sig fra A til B i gadeplan. Derudover er der endnu 
ikke tænkt på udformningen af gangstien på Kløverkarreens tag, og det er derfor svært at 
vurdere, om denne vil komme til at indbyde til bevægelse. Men i og med at Kløverkarreens tag 
er langt og endeløst, er det oplagt at forme en sti hele vejen langs, som automatisk vil indbyde 
til gang rundt om karreen. Men denne gå tur rundt om vil nok i højere grad blive anvendt til 
frivillig gang, da der ikke umiddelbart ligger noget grundlag for at benytte rummet i 
forbindelse med nødvendig transport.  
Taghaven i Birkegade er som tidligere nævnt, helt isoleret og afgrænset, og indbyder derfor 
ikke til nogen form for transport. 
5.2.2 Indbydelse til ophold  
Et rum behøver ikke kun at indbyde til gennemgang, for at der foregår menneskelig aktivitet i 
det. Rummet kan i lige så høj grad indbyde til menneskelig aktivitet, hvis det indbyder til 
ophold i rummet (Gehl, 2010:144). Den mest oplagte grund til ophold i et byrum er, at der er 
nogle eller noget at iagttage (Gehl, 2007:27). Det er derfor vigtigt at tage hånd om muligheden 
for iagttagelse i et byrum. På the High Line er der lavet forskellige opholdsrum fordelt udover 
hele linjen, som indbyder til ophold på grund af forskellige elementer. Et af de elementer, der i 
andre byrum ofte indbyder til ophold, er gadeniveauets kant, altså det sted hvor 
gaden/pladsen/fortorvet møder bygningen. Der er det mest naturligt for mennesket at søge 
hen i ventende eller iagttagende positioner, for ikke selv at stå i vejen, til skue og for at have et 
bedre overblik over rummet (Gehl, 2010:147-148). Denne kant er på the High Line blandt 
andet afløst af en trappe placeret langs linjens ene side. Trappen har ikke en trappes egentlige 
funktion, da den ikke fører nogle steder hen, men dens placering ud mod siden langs 
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fodgængervejen, giver den en slags kant effekt. Med mål om ophold i et lidt mere åbent 
område, som det sted opholdstrappen er placeret af the High Line, ville en fodgænger 
naturligt søge ud til denne, for ikke at stå i vejen eller til skue, under sit ophold. Trappen får 
således en funktion af at være et uformelt opholdsted, hvor mennesket kan få et kort eller 
længerevarende hvil, mens denne kan iagttage livet i rummet, uden selv at føle sig for udsat. 
Trappen er samtidigt bred og har, på grund af trinene, flere niveauer som indbyder til at folk 
kan sidde der og dele den med andre fremmede, da trappen er stor nok til at denne sociale 
deling kan ske med en tilpas afstand. Opholdstrappen er ikke det eneste sted, hvor der er 
tænkt over ophold. Flere steder er der elementer, der indbyder til ophold i siddende form: 
 32 33 
The High Line, New York. 
Mange af stederne er siddepladserne komfortable med ryglæn og enkelte steder, som på 
billedet ovenfor, ekstra komfortable med god plads til at folde kroppen helt ud i en afslappet 
position. Med denne komfort indbyder disse opholdsteder derfor til langvarigt brug.  
Gennemgående er de fleste af disse siddende opholdsteder også placeret yderligt så de igen 
har kanteffekten, så mennesket altså i sit ophold ikke føler sig i vejen eller til skue, og 
samtidigt har et stort overblik over rummet og kan iagttage livet i rummet.   
På Birkegades taghave er der også tænkt på ophold. Selvom Birkegade ikke er et offentligt 
byrum, skal rummet på taget stadig indbyde til frivilligt ophold for en hel andelsforening. Der 
findes forskellige områder på tagterrassen, som alle indbyder til ophold på grund af 
                                                        
32 http://www.mymodernmet.com/profiles/blogs/new-york-citys-high-line 
33 http://www.coolhunting.com/culture/the-high-line-n.php 
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forskellige aktiviteter såsom grillområde, legeplads, udkigspost og et bakket græsareal. 
Samlet set bliver disse områder til et stort opholdsrum, da alle kan opholde sig i de forskellige 
områder af taget samtidigt med, at der er mulighed for at iagttage livet i de andre områder 
med en passende social afstand. Ligesom at de besøgende på the High Line kan opholde sig på 
opholdstrappen med andre besøgende, men stadig have deres eget rum, på grund af trappens 
størrelse.  
5.2.3 Indbydelse til møde og samtale 
Selvom iagttagelse af menneskelig aktivitet er en væsentlig og vigtig aktivitet at tage hånd om 
og sikre i et byrum, er det langt fra den eneste menneskelige aktivitet, der skal tages hånd om 
i byrummet. Ofte bevæger mennesket sig ikke ud i byen alene. Som regel er det i selskab med 
familie, venner eller bekendte eller for at mødes ude i byen med disse. Derfor er det vigtigt at 
værne om muligheden for møde, samtale og fællesskab i byrummet (Gehl, 2010:165).  
På the High Line er muligheden for fællesskab med venner og familie varieret. 
Opholdsstederne på the High Line er, som tidligere nævnt, vha. forskellige opholdselementer 
skabt til flere mennesker i samme rum. Disse opholdselementer er ideelle for mennesker der 
opholder sig passivt iagttagende i rummet, men for grupper der ønsker at have tættere socialt 
samvær og fællesskab i byrummet, er elementerne for ekskluderende. Bænkene og 
opholdstrappen er lige og lange og indbyder kun til at der kan siddes side om side og ikke 
med front mod hinanden, som ville være det mest optimale i tættere socialt samvær med 
samtale. Græsplænen som er anlagt på et stykke af the High Line, fungerer dog bedre til dette.  
34  
Illustration af the High Line, New York 
                                                        
34 http://www.fastcompany.com/1662940/sneak-peak-the-high-line-2 
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Græsplænen fungerer som græsset i en almindelig park i og med at det indbyder til, at man 
kan sætte sig direkte på det. Her er der mulighed for at en mindre gruppe kan slå sig ned som 
de vil, i nogle mere samtalevenlige positioner, såsom en rundkreds.  
På Birkegade er der meget hensigtsmæssigt taget hånd om det tættere sociale samvær, da 
taghaven skal dække dette behov, for de familier der bor der. Grillområdet er, på samme måde 
som bænkene nede i en hyggelig baggård, et oplagt område at søge hen for at socialisere med 
familie og venner i et andet miljø end hjemmet. 
Forud for mødet og det sociale samvær i alle slags rum, eksisterer der dog den betingelse, at 
en samtale må kunne føres på det givende sted. Hvis samtalen ikke kan finde sted på grund af 
støj eller blæst, er rummet ikke optimalt (Gehl, 2010:165). Alle tre cases føjer til dels denne 
betingelse, ved at være hævet over gadeniveau og derved undgår trafikstøj eller anden 
overdøvende støj som kan eksistere i gadeniveau. Da de tre cases er oppe i højden, er der blot 
vejret at tage hensyn til.    
5.2.4 Indbydelse uanset vejr  
Vejret kan have stor indflydelse på om et byrum inviterer til menneskelig aktivitet, hvis vejret 
er dårligt formindskes brugen af rummet derfor. Vejr kan måles i forskellige størrelser af 
klima. Der findes makro-, lokal,- og mikroklima, altså regionalklima, klima i byen og klima i 
gader eller nicher (Gehl, 2010:178). I byerne kan man ved hjælp af bebyggelsen påvirke både 
lokal og mikroklima, ved at der skabes læ og derved formindsker kulden på gadeniveauet 
(Gehl, 2010:181).  
På the High Line i New York, kan klimaet være blæsende og koldt, da parken er løftet op i 
højden. Men i og med at the High Line ikke raver op over de fleste omkringliggende bygninger, 
kan man forvente læ fra disse. På Kløverkarreen ville en af de kommende designovervejelser 
omkring bygningen også være vindforholdene. Dele af Kløverkarreens tag vil komme til at 
ligge i 15 meters høje og medmindre der også implementeres vindaftagende hegn, træer eller 
lignende, vil der uden tvivl, komme til at eksistere et andet klima på toppen end på 
gadeniveau. Det samme gælder Birkegades taghave, som har to niveauer der begge raver op 
over de omkringliggende bygninger. Det er muligt, at det ene niveau skaber en form for læ for 
det andet, men på det øverste vil der uden træer, læhegn eller lignende også kunne eksistere 
kraftige vindforhold, som vil kunne gøre opholdet på tagterrassen koldt og ubehageligt. 
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5.2.5 Rummet i menneskelig skala       
Når alle elementer i rummet er tilpasset menneskets skala, er det væsentligt at se på hele 
byrummets overordnede størrelse i forhold til menneskets krop (Gehl, 2010:172). 
Både på Birkegade og the High Line er rummet tilpasset den menneskelige skala. På the High 
Line er elementerne tilpasset i form af at bænkene, indgangspartiet, stierne og rummets 
størrelse generelt, er skabt i størrelser der matcher menneskets krop. Det bevirker at 
elementerne opfattes som menneskelige, i stedet for store unaturlige i rummet. Den rette 
dimension sørger her for at rummet opleves som intimt og menneskeligt.  
Også på Birkegade er dimensionerne fornuftige. De forskellige aktivitetsrum er skabt i en 
størrelse, der passer til menneskets skala. Rummenes størrelse er tilpasset således, at når 
man opholder sig i det, er det muligt at overskue hele rummet, og rummet opleves derved 
naturligt og intimt.    
På Kløverkarreen er dimensionerne store. Det store græsareal bevirker, at rummet inde i 
Kløverkarreen virker stort og unaturligt. Græsarealet er nemlig med til at skabe stor afstand 
mellem Kløverkarreens sider og bevirker at et overblik over hele Kløverkarreen som et rum, 
kan virke unaturligt stort og ikke særligt intimt. Hensyn til den menneskelige skala og det 
menneskelige rum er ikke tydeligt i Kløverkarreens tegninger, sandsynligvis fordi det er på et 
stadie af idéforslag. 
Som set ud fra de tre cases, er det vigtigt at tænke på det menneskelige aspekt i byrummet. 
Byrummet skal med alle elementer indbyde til brug, og helst til flere former for brug, så det 
tiltaler så mange former for aktiviteter som muligt. Det skaber nemlig mest muligt liv i 
rummet og sørger for, at byrummet fremstår som attraktivt og menneskeligt.  
 
5.3 Sundhed 
Hvilke økologiske og sundhedsmæssige effekter vil de grønne tage have på mennesket samt 
byens miljø? 
Der er forskellige elementer af sundhed forbundet med implementeringen af grønne tage i 
storbyen. Dette afsnit lægger vægt på, hvordan tagene kan påvirke brugernes fysiske 
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sundheds tilstand ved at opfordre til aktiviteter og bevægelse. Derudover forklarer det 
hvordan grønne tage kan have en forbedrende effekt på klimaet og miljøet omkring tagene - 
altså en økologisk forbedrende effekt.  
5.3.1 Sundhed i byen 
I de seneste år har der været en øget opmærksomhed på folkesundheden pga. det stigende 
antal af livsstilssygdomme.35 Der er bl.a. stort fokus på fysisk aktivitet, dagligdagstransport og 
livsstil i en mere generel forstand. Dette kan ses i forhold til Gehls opfattelse og anskuelse af 
byen,  “først former vi byen, derefter former byen os” (Gehl, 2010:19). Ud fra denne forestilling 
kan man sige, at mennesket har lettere ved at leve sundt, hvis byen indbyder til det. 
Eksempelvis afholdes der i Danmark en konkurrence af Dansk Cyklistforbund, kaldet ”Vi 
cykler til arbejde”..36 Konkurrencen udfordrer de tilmeldte hold til samlet set at cykle flest 
mulige dage og flest kilometer til arbejde henover en periode. Danske arbejdspladser landet 
over kan tilmelde sig denne konkurrence, men chancerne eller mulighederne for at vinde, kan 
afhænge af forskellige faktorer. En af de faktorer, der kan have en stærk indflydelse, er 
byplanlægningen i den givne by arbejdspladsen er situeret. Er der anlagt cykelstier i byen og 
findes der generelt en mulig cykelrute for cyklisten mod arbejde, eller er ruten mod arbejde 
præget af tung trafik og mangel på cykelstier, der gør ruten utryg? Disse byplanmæssige 
faktorer kan på den måde spille ind på, hvorvidt arbejdspladsens medarbejdere vælger at 
benytte cyklen til arbejde. Planlægningen af byen og de vilkår der eksisterer i denne, kan altså 
være afgørende for, hvor gode chancer holdet har for at vinde, i det overordnede perspektiv 
altså befolkningens generelle sundhed.  
Det er på Dansk Cyklistforbunds hjemmeside offentliggjort hvilke regioner og kommuner i 
Danmark, der har cyklet længst og flest dage.37 På den måde kan Dansk Cyklistforbund være 
med til at fortælle hvilke af kommunerne, der har det bedste miljø for en sund cykelkultur. 
Byerne skal altså være udformet til imødekomme cykelkulturen og spiller i forhold til 
konkurrencen en stor rolle i forhold til hvilke hold og deltagere, der har størst chance for at 
vinde. Man må altså forme byen, så byen opfordrer til at cykle som derved forbedrer den 
personlige sundhed, miljø og klima. (Gehl, 2010:21) 
                                                        
35 http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2010/2010.3/metabolisme/ 
36 http://www.vcta.dk/sitecore/content/Nyheder/Resultaterogstatistikker.aspx 
37 http://www.vcta.dk/forside.aspx 
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På samme måde kan de grønne tage være med til at påvirke brugernes aktivitetsniveau eller 
daglige rytmer på forskellige måder. I den sammenhæng kan der i bybilledet opereres med 
Jan Gehls tre aktivitetsniveauer, nødvendige, valgfrie og sociale aktiviteter. (se s.31) 
En af de tre er de nødvendige aktiviteter, som indebærer hverdags aktiviteter, f.eks. det at gå 
eller cykle på arbejde, hente børn eller købe ind. Netop de nødvendige aktiviteter, har the 
High Line i New York i sin udformning mulighed for at påvirke i en mere aktiv retning. Med 
sin lange strækning på 2,3 km, uden forhindringer som lyskryds, trafik eller andre 
opbremsende elementer, giver the High Line fodgængeren en linje, der forbinder forskellige 
punkter i byen på en mere direkte og uhindret, måde end på gadeplan.  
I tilknytning til opførslen af Kløverkarreen på Amager er planen at omlægge den såkaldte 
tunge trafik, således at konflikter mellem henholdsvis gående, cykellister og bilister undgås. 
Derudover er den planlagte sikkerhedsafstand til industriområdet, samt den store afstand til 
de trafikerede veje med til at mindske støjgener og tilgodeser derfor mennesket i området. 
Begge tiltag tager højde for menneskelige aktiviteter, hvilket kunne betyde, at flere ville tage 
cyklen, gå eller benytte sig af en anden form fysisk bevægelse, ved transport fra A til B. Deres 
planlægningsstrategi kunne altså være med til at øge sundheden blandt beboerne og de øvrige 
brugere.  
Valgfrie aktiviteter er en gruppe af aktiviteter byrummet ligeledes skal invitere til, eller kunne 
rumme (Gehl, 2007:9). På Birkegades taghave, indbyder taget til forskellige aktiviteter, da der 
både er etableret en sportsplads, en terrasse med køkken og en stor græsbakke. I andre 
uderum som f.eks. på the High Line, kan de nødvendige aktiviteter blive forlænget og udvidet 
til at blive valgfrie, fordi rummet indbyder til at opholde sig og nyde omgivelserne og dermed 
få en eller anden form for rekreativ oplevelse samtidig med, at man får ordnet den 
nødvendige aktivitet. I sådanne situationer får de rekreative rum en stor indflydelse på 
borgerens oplevelse af byen og måske endda af også hverdagen. Turen til supermarkedet 
bliver ikke bare en kedelig tur, men pludselig en oplevelse af natur og årstidernes skifte. 
Dermed kan en ellers nødvendig tur pludselig ændres til, at opleves som en naturlig pause i 
hverdagen, samtidig med, at man laver en form for fysisk aktivitet.  
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De sociale aktiviteter har på samme måde en stor betydning for byrummets kvalitet. De 
sociale aktiviteter i et byrum er vigtigt for et sundt og attraktivt byrum og er dermed med til 
at skabe en sund by med aktive borgere.  
På Birkegades taghave er der i høj grad lagt vægt på de sociale aktiviteter. I kraft af, at der er 
opført en sportsplads, sendes et signal om, at der kan dyrkes sport, spilles spil og leges, 
hvilket er nogle vigtige udspil, i behandlingen af emnet sundhed. Ved aktiv socialisering 
opstår der for mennesker en glæde på grund af sammenholdet, der opleves ved interaktionen 
med andre med- eller modspillere. Ligeledes bidrager bevidstheden om bevægelse og følelsen 
af kroppens arbejde, til en almen følelse af sundhed.38 
I Kløverkarreen var udgangspunktet at have et stort aktivitetsområde med en masse boliger. I 
idéforslaget valgte man at integrere de nye boliger med aktivitetsområdet. Ved at inddrage og 
gøre bebyggelsens tage til grønne aktivitetsområder. På en måde ville både taget på 
bygningerne, men også det oprindelige aktivitetsområde, invitere til aktivitet og samvær 
mellem både beboerne og alle de øvrige mennesker på Kløvermarken, der førhen brugte 
stedet. I bebyggelsen er der også gjort plads til, at sportsklubber kan have deres klubhuse 
således, at man sikrer ’permanente aktiviteter’ for på den måde at opfordre til en aktiv brug af 
Kløvermarken og Kløverkarreens grønne områder. Der er i idéforslaget altså udtænkt, 
hvordan det så vidt muligt kunne opfordre til fysisk aktivitet. 
Eksempler på gode sociale aktiviteter i et byrum bliver yderligere behandlet og uddybet i 
analyseafsnittet Rum for mennesker (se s.48). 
Rummet er sundere, hvis det ikke er forurenet af trafik-os og -støj eller anden forurening. Det 
bliver automatisk mere indbydende til fysisk aktivitet, hvis byrummet er fri for forurening.  På 
the High Line er rummet hævet over trafikken og forureningen på gadeniveau, og det skaber 
derfor et renere rum, hvor trafikstøjen er formindsket og luften virker renere. Rummet 
indbyder derfor i højere grad til fysisk udfoldelse og aktivitet end rummet ved gadeplan. 
                                                        
38 http://www.folkesundhed.dk/media/motion_og_sundhed.pdf 
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5.3.2 Økologisk sundhed 
De grønne tage er en grøn teknologi, der på flere måder - i større eller mindre grad - er til 
gavn for klimaet og det lokale økologiske miljø. Det er derfor relevant at vurdere hvordan 
denne økologiske indvirkning, påvirker den generelle sundhed for mennesket i byen. 
Som det er blevet slået fast i opgavens indledende afsnit, er grønne tage blevet meget aktuelle, 
pga. deres økologiske effekter på klimaet. Københavns Kommune har i den forbindelse lavet 
retningslinjer for at alle nye tage med en hældning under 30 grader, skal beplantes med grønt. 
Der forudsiges dermed at 5000 kvm grønt tag vil dukke op i København pr. år.39 Denne 
målsætning er rettet mod grønne ekstensive tage. Det må altså forventes at Københavns 
Kommune mener, at de grønne tage er til gavn for både borgere og byen, set i lyset af deres 
omfattende målsætning. Grønne tage har, som allerede erfaret, fire væsentlige økologiske 
effekter, som alt efter hvordan taget er udformet og hvilke elementer det indeholder, er mere 
eller mindre udtalte.  
Det grønne tag har en unik økologisk effekt i, at det kan mindske den urbane varme 
ophobning, også kaldt ’urban heat island effect’ (UHI). Et meget varmt miljø i storbyerne er et 
problem for borgerne specielt om sommeren, derfor er det en fordel for deres velbefindende, 
at arbejde på at nedsætte temperaturen i storbyerne. Hvis et tag skal være meget effektivt i 
henhold til reducering af UHI, er det væsentligt at forholde sig til, at taget overvejene er 
dækket af beplantning. Dette princip gælder, da det netop er beplantningen, som er med til at 
sætte en stopper for opvarmningen af storbyen, idet planter optager og bruger varmen i deres 
naturlige processer. Hvis man kigger på, hvordan the High Line er designet, kan man ud fra 
billederne se, at en stor del af arealet er brugt til en gangsti af fliser. Fliserne bliver opvarmet 
af solen og holder på varmen i lang tid, på den måde bidrager de til at skabe et varmere miljø i 
byen. The High Line er på den baggrund sandsynligvis ikke konstrueret med henblik på at 
nedsætte temperaturen i byen. Hvis man derimod ser på tegninger af Kløverkarreen, er disse 
tage fuldstændigt dækket af lav grøn bevoksning, meget lig et ekstensivt tag. Dette betyder, at 
tagets evne til at optage og omdanne solens stråler på Kløverkarreen, vil være langt mere 
effektivt, end på the High Line. På Birkegade har man heller ikke prioriteret præventionen af 
                                                        
39
 http://www.klimatilpasning.dk/da-
dk/service/nyheder/maj2010/sider/koebenhavnshuseskalhavegroentpaatoppen.aspx  
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UHI. Her har man f.eks. valgt at lave en stor gummibane samt en træterrasse. Disse to 
elementer har ligesom fliserne på the High Line til UHI, ingen positiv effekt på UHI.  
På billedet til nedenfor ses, hvordan den orange gummibane er konstrueret. Men på 
Birkegades tag er der også bygget en bakke beklædt med græs, hvilket giver mulighed at 
modvirke UHI. Dog er græsstykkets størrelse ikke tilstrækkeligt stort til at nedsætte UHI 
nævneværdigt. Det grønne input på Birkegade er som på the High Line, formentlig heller ikke 
valgt for at nedsætte UHI. 
 40  
Illustration af Birkegades sports gummibane 
 
På Kløverkarreen er der pga. det store græsareal på taget også en anden fordel, nemlig 
isolering af bygningen. Det grønne tag betyder, at bygningen er bedre isoleret, og dermed kan 
bygningen bedre holde på varmen om vinteren og ligesom der vil være et køligere indeklima 
om sommeren. Dette resulterer i en energibesparelse på opvarmning og nedkøling af 
bygningerne og kan derfor bruges som et led i at opnå energieffektive huse.41 Disse fordele 
eksisterer ikke på the High Line, da der ikke er tale om et tag og det derfor ikke står i relation 
til nogle bygninger. Ud fra et økologisk synspunkt, kunne man altså have draget flere fordele 
af at have implementeret den grønne linje i New York på tagene, i stedet for at have brugt den 
allerede eksisterende højbane. På Birkegade er det ud fra et, energibesparende synspunkt, 
igen et problem, at der er mange hårde overflader. Her er det kun den grønne græsbakke, der 
                                                        
40 http://www.dac.dk/visArrangement.asp?artikelID=6606 
41 http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-57107-187-07-28-901-
20090612FCS57088-06-07-2009-2009/default_p001c002_da.htm 
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bidrager til denne isolerende effekt, som er yderst relevant at opnå, for at nedsætte 
bygningens samlede energiforbrug og dermed bidrage til menneskets og klimaets generelle 
sundhed. 
The High line ligger i et tæt trafikeret område og derfor eksisterer der også en stor 
partikeludledning fra den tunge trafik. Denne udledning er et problem for menneskers 
helbred, da mange af de partikler og gasser der udledes er giftige at indånde.42 
Grøn bevoksning kan afhjælpe denne luftforurening og det er derfor en sundhedsmæssig 
fordel, at implementere grønt i områder hvor trafikken udleder meget forurening. Dette er 
tilfældet ved f.eks. the High Line og Birkegade, som begge ligger i tæt befolkede og trafikerede 
områder, hvorimod Kløverkarreen omkranser et stort grønt område, hvorfra der ikke udledes 
særlig meget luftforurening. Dog ligger Kløverkarreen i nærheden af et industriområde og 
karreen er også omkranset af tæt by og veje. Derfor er det væsentligt for beboernes sundhed, 
at der er mange planter til at rense luften for de sundhedsskadelige partikler. 
 
Et andet sundhedsmæssigt problem der kan opstå i byen, er oversvømmelse af kloakkerne 
ved voldsomt regnfald. Dette problem kan de tre cases være med til at afhjælpe. Jo mere grønt 
taget har, jo større er dets vandopsamlende effekt. Igen er Kløverkarreens tag det, der har det 
størst beplantede areal og dermed også den største sugende effekt. Planterne suger og 
optager meget af vandet, så oversvømmelser og overbelastning af kloaker og rensningsanlæg 
undgås. Oversvømmelser kan betyde at giftige og farlige stoffer flyder åbent i gaderne og 
dermed skaber en lokal sundhedsrisiko. Oversvømmelsesproblemerne vil dog også være 
mindre i området ved Kløverkarreen end ved Birkegade og the High Line, da selve 
Kløvermarken hjælper til med at optage overskydende vand. I de to andre områder er der 
mange hårde overflader, som ikke har nogen sugeevne. Netop derfor er det yderst relevant at 
tage diskussionen om implementering af grønne tage op i tæt bebyggede områder. 
 
Samlet set vurderes det, at jo mere beplantning der er på tagene, desto mere bidrager de til 
sundheden for mennesker og miljø. Det er altså afgørende, hvordan man prioriterer arealerne 
af hårde overflader og overflader med grøn bevoksning. 
 
                                                        
42 http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Hvad_er_luftforurening/ 
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På the High Line er det højt prioriteret, at man kan gå og bevæge sig over en længere 
strækning, for på den måde at fordre en sund måde at bevæge sig på. Dette er løst ved at 
anlægge en lang sti af fliser og beton, hvilket dog ikke er hensigtsmæssigt i forhold til det 
økologiske miljø. Det samme kan siges om Birkegade, hvor deres anlagte træterrasse eller 
gummibane kunne have været erstattet af f.eks. græs, for dermed at opnå et sundere miljø. På 
græsset vil det stadig være muligt at lave sunde aktiviteter samt have socialt samvær og 
samtidig vil det bidrage med flere sundhedsmæssige fordele til det økologiske miljø i den 
omkringliggende by. Dog kan man argumentere for at visse boldspil, samt det at gå og bevæge 
sig frem, er lettest på et hårdt uorganisk underlag. 
 
Ud fra en analyse af de sundhedsmæssige fordele ved erfaringerne ses det, at grønne 
rekreative områder ikke nødvendigvis tilbyder brugerne det samme mht. sundhed. 
Sundheden op- og nedprioriteres på forskellige områder afhængigt af stedets funktioner. Hvis 
det ønskes at udvikle det optimale rekreative opholdssted i forhold til de miljømæssige og 
sundhedsmæssige aspekter, er det yderst relevant, at overvejelserne omkring mængden af 
grønt på taget bliver prioriteret højt. Set fra et økologisk sundhedsmæssigt perspektiv vil den 
bedste løsning eksempelvis være, at taget, mest muligt blev belagt med grøn beplantning. 
 
5.4 Perception 
Hvilke æstetiske kvaliteter og muligheder rummer et grønt tag? 
I dette afsnit kigges der nærmere på hvilke æstetiske kvaliteter, der er væsentlige i et byrum. 
Teorien peger som sagt på en sammenhæng mellem det æstetiske og menneskets 
velbefindende. De tre cases som vi har valgt at tage fat på, besidder alle grønne områder og 
andre æstetiske oplevelsesmuligheder. Ud fra disse tre cases ses der derfor nærmere på, 
hvilke æstetiske kvaliteter et hævet grønt byrum kan have.  
Udsigt til natur er vigtigt for menneskets velbefindende og det fremgår tydeligt at både the 
High Line og Kløverkarreen opfylder dette. The High Line er udformet med mange forskellige 
planter langs den lange sti, der fører den besøgende igennem parken. Dertil er flere områder 
også indrettet således, at den besøgende kan sidde på et grønt græstæppe og nyde en lille 
grøn oase i hjertet af byen. I modsætning til the High Line, er taget på Kløverkarreen ikke 
tænkt udformet med en afgrænset sti. Her vil beplantningen komme til at dække hele tagets 
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areal. Brugeren har altså her en mere direkte berøring med det grønne. Begge disse cases, er 
eksempler på, at det er muligt at konstruere en form for naturligt miljø midt i storbyen og 
ikke mindst i et byrum hævet op over gadeplan.  
5.4.1 Udsigt 
Men det er ikke kun det grønne, som kan have en positiv indvirkning på mennesket. Følger vi 
tanken om mennesket som grundlæggende værende et savanne-dyr, vil storbytendenser som 
tæt trafik og høje bygninger være betydelige distraktionselementer for mennesket (Ulrich, 
1984:240). Derfor kunne man argumentere for fordelen ved, at give mennesket mulighed for 
at blive hævet op på taget. Her vil den tætte trafik og bygningers forstyrrende dimension blive 
elimineret og der vil være en mere eller mindre fri udsigt til horisonten. I forhold til udsigt 
forklarer Jan Gehl, at udsigten i et rum er afgørende for, hvor interessant et rum er at opholde 
sig i. Ydermere findes der flere forskellige skalaer for udsigt (Gehl, 2010:158). Det kan være 
den store udsigt, hvor man har fuldt udsyn til et stort område, som fra altaner eller tårne, eller 
den mindre udsigt på gadeniveau, hvor man har overblik over det rum, man befinder sig i. 
Men uanset skala er det vigtigt, at udsigten og udsynet er tilstede. 
Der er ingen tvivl om, at både Birkegades taghave, Kløverkarreen og the High Line alle 
rummer mulighed for god udsigt. Alle områderne er løftet op i højden og højder giver 
automatisk en større udsigt end på gadeplan. Både ved Birkegade og på Kløverkarreen er der 
bevidst tænkt over mulighederne for udsigt i den store skala. Taget på Birkegade er løftet op 
på et niveau, hvor der er udsigt udover hele byen, men faktisk også hvor der er udsigt til en 
del af taghaven, der befinder sig længere nede. På denne kan man på Birkegades taghave 
opleve en udsigt i hhv. større og mindre skala. BIG har med Kløverkarreen bevidst arbejdet 
med, at udsigten udover København skal være fuldkommen. De har arbejdet med bygningen 
således, at den hæver og sænker sig, hvilket medfører, at der på udvalgte steder vil være frit 
udsyn over Københavns tage og tårne43. Ligeledes har de på Birkegade udnyttet muligheden 
for den store udsigt, ved at hæve en del af taget en ekstra etage, så den ligger væsentligt 
højere end de fleste omkringliggende bygninger og derfor også har en udsigt over det meste af 
København. (se billede på næste side). 
                                                        
43
 http://www.big.dk/ 
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 44 
Illustration af taghaven på Birkegade. 
 
På the High Line er udsigten i en lidt anden skala. The High Line er nemlig ikke hævet over de 
omkringliggende bygninger. I modsætning til de to andre case eksempler, er the High Line 
nemlig kun hævet over gadeniveau og bevæger sig rent faktisk også igennem enkelte 
bygninger. De fleste steder kan man derfor ikke se særlig langt udover byen og man opnår 
derfor heller ikke at få det frie udsyn og blik til horisonten. Der er til gengæld taget hånd om 
udsigten i en lidt anden og mindre skala. Flere steder er det muligt at få udsigt til livet på 
gadeniveau. Som beskrevet i case-afsnittet er der på the High Line blandt andet skabt et rum, 
hvor der gennem en stor rude er frit udsyn til 26th Street nedenunder.  
At kunne iagttage mennesker og liv er ifølge Jan Gehl en lige så attraktiv udsigt som udsigten 
til vand, træer, blomster, fontæner og arkitektur. At flere af delene bliver kombineret i en 
multi-udsigt, bestående både af mennesker og æstetiske elementer som grønne områder, gør 
blot udsigtsområdet mere attraktivt (Gehl, 2010:158). The High Line har i sin udformning en 
kombination af udsigt til mennesker, beplantning, vand plus liv og aktivitet i forskellige 
udsigtsskalaer i form af selve parken og så aktiviteten nede på gade niveau. Der kan derfor 
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argumenteres for, at the High Line tiltrækker mange mennesker, netop på grund af 
mulighederne for forskellige udsigter.  
Alle tre cases bidrager i og for sig til tilfredsstillelsen af savanneinstinktet, men gør det på 
forskellige måder og forskellige niveauer. 
5.4.2 Opmærksomhed i varierende rum 
Effekten af de intensive grønne tage kan også forklares med en mere neuroæstetisk   
forståelse. I hjernens højere kognitive centre giver grønne områder plads til den spontane 
opmærksomhed, som giver en rekreativ afstressende effekt. I alle tre cases er der sørget for, 
at der under hele opholdet er mulighed for udsigt til grønt, hvilket er en vigtig faktor for, at 
rummet hele tiden bidrager til denne afstressende tilstand, som de grønne områder giver os. 
Da den spontane opmærksomhed opstår, når noget fascinerer mennesket, vil den som 
udgangspunkt være til stede, så længe som fascinationen af stedet varer ved. Derfor bidrager 
the High Line umiddelbart mere til den spontane opmærksomhed end de to andre eksempler, 
da man på the High Line hele tiden har muligheden for at bevæge sig igennem forskellige rum, 
og dermed fascineres af nye oplevelsesindtryk igennem hele rumforløbet.  
De 8 arketypiske rum er et godt redskab til at undersøge hvilke kvaliteter de tre cases, kan 
have, har eller mangler, samt hvordan de kunne eller burde virke. Dog virker det 
problematisk, at flere af de 8 rum i højere grad forholder sig til det sociale, udformningen og 
brugen, i stedet for det rent naturæstetiske. Dette behandles i analyseafsnittet rum for 
mennesker. 
The High Line vil til en vis grad fungere som et artsrigt rum, idet der er en stor variation af 
planter, både hvad angår arter og størrelse. Det grønne bidrag på Birkegades tag udgøres kun 
af én græsart, hvor det grønne input på Kløverkarreen endnu ikke er fastlagt. Både the High 
Line, Birkegade og Kløverkarren er i høj grad betonet af udsigtens oplevelsesværdi. 
Kløverkarren og Birkegade giver dog brugerne en bedre mulighed for at opleve hele himlen 
og horisonten. Reelt set kombinerer de to cases både ideen om det åbne- og rummelige rum 
(Randrup et. al 2008:25). Man fornemmer altså også en helhed i, at bevæge sig i hele rummet. 
Både fordi det er kombineret med adgangspunkter fra gadeplanet, men f.eks. også den 
uendelighed som i høj gør sig gældende med ved Kløverkarreen. 
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Der er altså mange æstetiske overvejelser at tage højde for ved implementering af rekreative 
grønne områder. Nogle af de meste gennemgående elementer - og måske derfor også de 
vigtigste - er grønt, udsigt og variation. Disse elementer skal derfor prioriteres højt, hvis 
ønsket om et æstetisk fyldestgørende tag skal opfyldes. 
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6. Visuel implementering af grønne tage i København  
I det følgende afsnit bliver dette projekts eget forslag til en visuel implementering af grønne 
tagforløb i København præsenteret. Forslaget består af tre tagforløb i tre forskellige områder 
af København. Med denne visuelle implementering opsummeres de problemer og muligheder, 
der er for at skabe et grønt tag. De tre forskellige område forløb, hvor der foreslås grønne 
tage, vælges fordi, der formodes, at der her er nogle af de ting er i spil, som rapporten ønsker 
at udrede. 
 
Der gives tre bud på, hvor de grønne tage kunne implementeres, men dette betyder ikke, at 
der ikke er andre områder i København, der kunne være lige så oplagte for disse tagforløb. 
 
45 
Illustration af Københavns grønne områder 
For at kunne fremstille et katalog problemer og muligheder for implementeringen af grønne 
tage i København, er det relevant at udpege aktuelle lokaliteter for at kunne lave den bedst 
mulige vurdering af teknologiens implementering. 
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46 
Illustration af Københavns Kommunes vision om grønne ruter  
 
6.2 Udvælgelse af område 
Kortet viser den foreløbige plan over Københavns grønne og rekreative arealer i 2008. Dette 
stammer fra udspillet Lommeparker, træer og andet grønt - strategi for et grønnere København, 
udarbejdet af Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i 2009. De mørke grønne 
arealer, parker og naturområder mv. er rekreative områder, hvor de resterende tre 
farvearealer primært har en anden funktion end at være rekreative. Dette betyder dog ikke 
nødvendigvis, at de ikke kan fungere sådan. 
 
Samtidig giver publikationen sammen med kortet en idé om, hvor kommunen ønsker at være 
i 2015.  Igennem disse to kort ses det hvilke områder, der, med udgangspunkt i København 
Kommunes visioner og forslag, vil være optimale at anlægge grønne tage. 
København Kommunens vision er at anlægge grønne cykelruter og grønne passager, der 
forbinder de grønne områder og dertil udvikler disse arealer yderligere. Her foreslå vi at 
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nogle af disse ruter kan anlægges som grønne tage, hvor kravet om transport bliver opfyldt, 
samtidigt med at det rekreative element gør sig gældende. Der tages i forslaget udgangspunkt 
i Vesterbro, Nørrebro og indre by, da der her er både befolknings- og bygningstæthed.  
Redskaber som Google Maps og Google Earth er anvendt til at undersøge områderne og 
udarbejde illustrationer. 47 
 
Med tagpassagerne ønskes der at skabe en rute, der er afstemt den menneskelige skala (Gehl, 
2010:131), og som er forenelig med vores case erfaringer. I forhold til nedgange ønskes der 
derfor at skabe disse ca. efter hver 500 m. (ibid.) 
 
6.3 Intentionen med tagene 
Grønt område, rute imellem grønne områder eller rute ind til byen. 
Idet der konstrueres en direkte rute imellem de eksisterende grønne områder, skabes et grønt 
netværk i byen, hvor borgerne kan bevæge sig igennem byen i udelukkende grønne 
omgivelser. Dette er København Kommunes udspil. Tagene kan også benyttes som det 
offentlige grønne område, der kan være mangel på i et område, hvorfor transportfunktionen 
derfor kun er en bonus. Den sidste mulighed implementeringen kan give, er en rute midt i 
storbyen, som giver mulighed for at bevæge sig nemmere rundt og give et åndehul i et tæt 
område.  
Ved de tre eksempler på implementering i København, ønskes der at belyse alle tre 
intentioner med tagene. Med Vesterbro eksemplet følges kommunens idé omkring en grøn 
rute. Med Nørrebro/Nordvest foreslås en rute, der ikke følger kommunens idé, men skaber 
grønt, der hvor der mangler. Med Magasin ruten i indre by skabes en nemmere kontakt til et 
grønt område, Kongens have, og giver denne tætte midtby et grønt åndehul. I alle tre 
eksempler er der taget hensyn til, hvordan en rute kan skabes mellem tagene med broer. 
Derfor er der blevet bestræbt på at tagene i størstedelen af tilfældene er flade. Gældende for 
alle tre er, at de grønne intensive tage kan ses som et supplement til det trafikerede gadeplan. 
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6.4 Vesterbro: Tivoli/hovedbanegården - Kødbyen 
ca. 2,08 km. udregnet med ruteplanlægger.48 
 
Illustration af Vesterbroforløbet Hovedbanen-Kødbyen 
 
Kødbyen er et fødevaredistrikt, der også er omdannet til en kreativ frizone. Visionen er, at de 
kreative erhverv skal fylde 50% i Kødbyen og det restende skal være bevaret som 
fødevareproduktion. Samtidig er Kødbyen ejet og administreret af Københavns Kommune.49 
Dermed er der ikke taget hensyn til tagenes tilstande så som højde og konstruktion. Det er 
blot en idé, der forener København Kommunes vision om den grønne linje, der går forbi 
Tivoli, Sdr. Boulevard og Kødbyen og vores idé omkring den grønne linje på tagene. 
Hovedbanegården og Kødbyens tag er begge tænkt som større arealer med grønt. Kødbyen er 
valgt som start/slut-punkt grundet det forholdsvis store flade tagareal, der flere steder 
varierer i højden. Dermed kan en rampe blive en realitet, der giver adgang op til 5. sals højde 
ved flere niveauer, der hæver højden. Samtidigt råder Kødbyen over forholdsvis meget 
                                                        
48
 www.iform.dk/ruteplanner 
49
 www.koedbynet.dk 
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parkeringsplads, som ville være logisk at udnytte til rampens start. I Kødbyen er der 
fødevareproducenter, kontorer, restaurationer og gallerier. Dermed et varieret klientel, hvor 
flere af aktørerne ville kunne se fordele i et grønt tag.  
Denne rute arbejder ikke med ”hurtigst fra start til slut”, men dele af ruten kan bruges som 
smutveje i bydelen. Op- og nedgangene er derfor vigtige. 
6.5 Indre by: Magasin - Kongens Have 
ca. 700 m. 
50 
Illustration af Indre by-forløbet: Magasin-Kongens Have (Kongens Have er i forhold til kortet 
placeret i venstre hjørne hvor tagforløbet slutter)  
 
Med denne rute forbindes det grønne område Kongens Have med Magasins tag, som foreslåes  
som det andet grønne område. Det 3000 m2 store tag, i fire sammenhængende niveauer, er et 
godt udgangspunkt for et grønt tag med masser af plads til udfoldelse. 51 Her tages 
udgangspunkt i København Kommunes udkast, hvor indre by skal have en grøn rute. I vores 
                                                        
50
 www.iform.dk/ruteplanner 
51 http://www.big.dk/projects/mag/ 
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forslag vælges det dog at anlægge ruten anderledes end kommunens. Deres udkast er 
udarbejdet ud fra, hvor der i gadeplanet skal anlægges grønne ruter. Nå ruterne rykkes op i 
højden, skal der tages hensyn til, hvor det er belejligt at anbringe grønne tage. Dette kræver, 
at der er tage at anlægge disse på, hvilket der i dette forslag derfor stilles krav til. Derfor er 
ruten ikke lagt i retning mod Hovedbanegården, men i stedet lagt mod Kongens Have. 
Trafikken i midtbyen er tæt, og overgangen til grønne områder kunne være mere behagelige, 
derfor foreslås denne rute. Magasin er et oplagt sted at udnytte taget og der er også tidligere 
arbejdet med udformningen af dette. JDS og BIG har sammen i 2004 udarbejdet Høje Torv, der 
skaber en plads med udendørs biograf, sportsbane og tilpasningsmuligheder efter vejret 
såsom liggestole- eller kælkeområde.52 Denne idé omkring et multifunktionelt torv, kunne 
gøres grønt og samtidig forbindes til Kongens Have med tagpassager og broer.  
 
 53 
Projektforslag fra BIG, Magasins tag: Høje torv 
 
Magasin’s bygning er et godt udgangspunkt for dette grønne tagforløb med sine gode 
adgangsmuligheder og et åbenlyst samarbejde med fordele for både kommunen og Magasin.  
På billedet ses JDS og BIG’s forslag, der indeholder en rampe/rulletrape på siden af Magasin. 
Dette supplerer vores forslag, ved at integrere de grønne tage i byen ved hjælp af en grøn 
rampe.  
                                                        
52 http://www.big.dk/projects/mag/ 
53 http://www.big.dk/projects/mag/ 
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6.6 Nørrebro/Nordvest: Nørrebro Bycenter - Frederiksborgvej 
ca. 1 km.54 
 
 
Ruten tager udgangspunkt i det store flade tag på Nørrebros Bycenter. Derfra strækker ruten 
sig over Emaljehaven på Rentemestervej, der er et byggeri, som er bygget i forbindelse med 
’Kvarterløft i Nordvest’.55 Ruten slutter på Teknisk Skoles tag, der ligesom Nørrebro Bycenters 
tag, ville kunne bruges som et større grønt rekreativt område. Med denne rute er idéen ikke at 
komme langt i byen ved hjælp af en grøn rute, men nærmere at udnytte en række oplagte tage 
og give en bydel nye muligheder for grønne rekreative områder. 
 
At der ville komme en stor park på toppen af bycenteret, ville ligeledes give mulighed for en 
kombination af menneskets nødvendige og valgfrie aktiviteter (se s. 31). Det ville være en 
åbenlys fordel for centeret, ligesom ved Magasin eksemplet, da der er en god mulighed for en 
kombination af park og bycenter, som ville trække en del flere kunder. Et grønt tag på toppen 
af Emaljehaven, ville yderligere bidrage til kvarterløftet og for alvor sætte en streg under, at 
der sættes fokus på grøn byfornyelse i Nordvest. 
 
                                                        
54
 www.iform.dk/ruteplanner 
55
 
http://www.kk.dk/Borger/BoligOgByggeri/OmraadebaseredeIndsatser/Omraadefornyelse/AfsluttedeProjekter/
NordVest/Hvordan.aspx  
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7. Refleksion  
Formålet med dette afsnit er at reflektere over teorierne og skrive os frem til en overordnet 
forståelse for emnefeltets komplekse sammenhænge. 
7.1 Det ophøjede 
Som den ophøjede følelse er defineret i teorien, virker det umiddelbart oplagt, at argumentere 
for at denne følelse vil kunne opstå på et grønt tag. De case eksempler vi har valgt at tage 
udgangspunkt i har som følgende vil vise, givet anledning til nogle tvister hvad angår 
forståelsen af hvad det ophøjede kan være og indebærer. 
Idet at the High Line kun er hævet 5,5 til 9 m. over gadeplan, samt at denne som sådan ikke 
skaber noget klart udsyn over en horisontlinje, er det umiddelbart ikke den ophøjede følelse 
som er den primære æstetiske oplevelse. I målet om at tilpasse ideen om det ophøjede, kan 
man her dristigt forsøge at introducere en mere lokal fortolkning. Det kan her argumenteres, 
at igennem lokalbefolkningen og deres forståelse og værditillæggelse af den gamle 
jernbanevej, kan den ophøjede følelse fremkaldes. Naboer og lokales forståelse af 
jernbanevejen transformeres altså idet jernbanen ikke længere er beregnet til tog, men nu 
fungerer som grønt byrum. Dette forudsætter selvfølgelig, at de lokale har sådan en 
værditillæggelse, forståelse og oplevelse af den gamle jernbane før den blev ombygget. 
Redegørelsen for dette består i at det ophøjede fortolkes som en oplevelse der overskrider 
brugernes forståelsesramme, og det ophøjede vil derfor altid være set i relation til denne 
oplevelse. Så i stedet for at redegøre for en universel æstetisk oplevelse, argumenteres der nu 
for en mere lokal- og kulturbestemt forklaring på den æstetiske oplevelse. Herunder forkastes 
den universelle forståelse ikke, men vi foreslår i stedet en todelt opfattelse af det ophøjede: 
Det sublime / det lokale 
Ydermere ser vi mulighed for at argumentere for, at der i forlængelse af den lokale forståelse 
af det ophøjede, kan skabes noget helt tredje. Idet at tagene vil blive optaget som en aktiv del 
af byrummet, beregnet til rekreative aktiviteter, vil transformeringen af tagets oprindelige 
funktion skabe en ophøjet oplevelse i sig selv. Den ophøjede følelse ligger altså i 
transformeringen af tagets grundlæggende funktion og hermed menneskets forståelse og 
definition af konceptet tag. 
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For det sublime gælder den allerede cementerede teori om det ophøjede. Den lokale effekt er 
derimod, som eksemplificeret med the High Line ovenfor, den menneskelige effekt af 
transformeringen af et specifikt sted. Den tredje vej til følelsen af det ophøjede, er kravet om 
ændret koncept forståelse.   
 
Kløverkarreens højde varierer mellem 2-3 etager til 15 etagers højde og der er heller ingen 
omkringliggende bygninger af denne højde. En simpel argumentation for den sublime 
æstetiske effekt i forbindelse med dette er, at det her vil være muligt at opleve hele 
horisontlinjen under åben himmel. Samme gør sig gældende for taget på Birkegade. Dog kan 
disse to eksempler også argumenteres for også at give en følelse af det ophøjede igennem den 
ændrede konceptforståelse, da der i disse tilfælde er tale om et tag. På Birkegade er der dog 
tale om en ombygning af et gammelt tag, hvorimod der på Kløverkarreen er tale om 
nytænkning af taget helt fra bygningens idéfase.  
Med de 3 introducerede principper i mente, opfylder Kløverkarreen det sublime og det 
konceptændrende element af den ophøjede effekt. Her er det altså svært at argumentere for 
den lokale effekt, idet der reelt set ikke er skabt en transformation af noget allerede 
eksisterende. På Birkegade opfyldes både sublime og konceptændrende element, men 
herudover også det lokale. På Birkegade er alle tre former for transformation altså i spil. 
Ideen med at fremføre denne genfortolkning af det ophøjede, i de tre forskellige forståelser, er 
at gøre opmærksom på, at der er forskel på om man ombygger et eksisterende tag til et grønt 
tag eller om man bygger en bygning med et grønt tag fra starten af. Altså bygges der tag på en 
bygning eller bygges en bygning med tag? Fordelen ved at ’bygge tag på bygning’, som 
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Birkegade er et eksempel på, er at det kan give flere niveauer og følelser af det ophøjede. 
Eksemplet med Kløverkarreens tag, vil derimod ikke kunne bidrage med den lokale forståelse 
af det ophøjede. Dog er der ved Kløverkarreen bedre mulighed for at tage hånd om de to 
andre forståelser af det ophøjede, da det kan indtænkes i bygningen, fra start af. Hvorvidt 
denne mangel på den lokale dimension vil blive en fordel eller ulempe hvad angår brugen, 
altså implementeringen af taget som byrum, har vi ikke nogle forudsætninger for at kunne 
sige noget om. The High Line i New York er et eksempel på en vellykket lokal transformering, 
og heraf muligheden for den lokale ophøjede følelse. Dermed ikke sagt at denne lokal-
ophøjede følelse er den optimale løsning der bør stræbes efter. Den lokale følelse af det 
ophøjede, kunne principielt lige så godt afspejles negativt i en lokal befolkning, ved at de ikke 
vil kunne forholde sig til eller acceptere en bestemt ændring af noget værende. Dermed vil 
transformeringen med størst sandsynlighed ikke blive taget i brug og i bund og grund vil 
ideen gå til grunde.  
7.2 Det grønne 
Teorien forklarer at det er sundt for mennesket at være i naturen, men svarer ikke på i hvor 
høj grad menneskes skal påvirkes før det har en positiv indvirkning. Det er derfor svært at 
svare på om the High Line i forhold til dette spørgsmål agerer fyldestgørende. Det er altså 
problematisk at afgøre om vores tre cases konstituerer et ’naturligt’ miljø. For at omgås denne 
diskussion, som vi ikke har teoretisk grundlag for at udføre, antager vi, at mængden af grønt 
er irrelevant. Vi betragter derimod tilstedeværelsen af grønt som noget direkte fordrende for 
en passiv æstetisk oplevelse. 
7.3 Aktiv / Passiv 
The High Line er over dens 2,3 km. dækket af planter fra start til slut, dog er den ikke 
fuldkommen beklædt af planter, pga. beton-stien som gennemgående fylder en betydelig del 
af the High Line. Det fremgår altså af designet, at the High Line tydeligt er konstrueret og 
kontrolleret af mennesker. Derigennem er det altså muligt at argumentere for at the High Line 
har en aktiv æstetisk funktion. Men på the High Line er der også som tidligere nævnt mange 
forskellige naturlige miljøer, bestående af forskellige planter. Dermed er det altså muligt at 
forklare, at der også fremkaldes en passiv æstetisk oplevelse. Spørgsmålet er herfor om 
vurderingen af vægtfordelingen mellem disse to er vigtig, eller om et andet begreb skal 
indføres. Umiddelbart, vil det vise sig hensigtsmæssigt at forklare the High Line, som en 
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hybrid dvs. en konstruktion rummende både aktiv og passiv æstetisk oplevelse. Det er altså 
muligt at føre disse to principper sammen som værende menneskedesignet grønt miljø – en 
kombination af disse to vil altså skabe en hybrid. Spørgsmålet er herefter, hvordan den 
menneskelige oplevelse, af denne hybrid vil være? Gunnar Sorte forklarer, at det gode rum er 
udformet til at indeholde æstetisk mangfoldighed – der skal altså både være plads til det 
naturskabte og det menneskeskabte. 
Altså er det indlysende, at den aktive æstetik altid vil være en del af en designproces. The High 
Line imødekommer iflg. Sorte denne mangfoldighed da de naturskabte elementer åbenlyst er 
placeret af mennesker. Det bekræfter altså at det i en designproces vil være hensigtsmæssigt, 
at prøve at kombinere den passive og den aktive æstetiske oplevelse. 
Kløverkarreen er derimod fuldkommen dækket af planter, som var det et naturligt miljø. Men 
som tilfældet med the High Line, vil det være hensigtsmæssigt at argumentere for at 
Kløverkarren også må betragtes som en hybrid. Det vil derfor være gældende for både the 
High Line, og Kløvekarreen at det aktivt æstetiske udtryk vil være dominerende, idet begge 
steder ligger på konstruerede bygninger. I stedet for at se på den æstetiske oplevelse, som 
enten værende aktiv eller passiv, kan præmisserne for oplevelsen introduceres.  
7.4 Tagets brug i større perspektiv 
Hvis målet med implementeringen af grønne tage, som i dette projekt, er at skabe mere 
rekreation og et sundere miljø for menneskene i storbyen, vil det set fra Simonsens optik, 
kræve at de grønne tage integreres i storbyen på en så god måde, at de bliver en naturlig del 
af borgernes hverdagslige byrum. På den måde vil det grønne tag komme til at indgå i den 
storby der konfigureres gennem kroppenes tidsrumlige konfigurationer. Dermed bliver både 
by og krop gensidigt påvirket af det rekreative og sunde miljø. Der er altså skabt et rum i 
byen, der vil påvirke kroppene i en sundere retning.  
Dette forudsætter naturligvis mennesket først og fremmest vil tage rummet på tagene i brug. 
For at forklare hvordan dette vil ske, er det hensigtsmæssigt at forklare dette i en kronologi – 
vi kalder denne for vores ’handlingskronologi’ og er udformet på følgende vis: 
Bevægelse på byens grundplan  Opdager taget el. bygningenBevæger sig op på taget  
Den ophøjede oplevelse Brug/Gentaget brug af taget 
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Spørgsmålet er herfor hvem eller hvad, der fungerer som katalysator, for at denne 
handlingskronologi kommer i spil? 
Antager vi at et grønt tag/tag-passage, er opført og bygget på baggrund af de kriterier, der er 
opstillet i implementeringsforslaget, burde der være god mulighed for at 
handlingskronologien kan komme i spil. Udgangspunktet for hvem eller hvad, der har 
ansvaret for tagets succes og altså handlingskronologiens udfoldelse, er i denne opgave, byen 
med alle dens elementer, herunder også mennesket. 
I handlingskronologiens forløb spiller den kropslige levede erfaring en stor rolle. Oplevelsen 
af at være på gadeplan, er især afgørende for at den ’ophøjede’ følelse kan opnås. Andre 
’erfaringer’ fra gaden såsom trafik og mangel på det grønne og rekreative er ligeledes forhold, 
der adskiller taget fra gaden og klart viser fordelene ved at benytte taget. Opdages taget af 
mennesket, vil sandsynligheden for at det bevæger sig derop være til stede.  
Så snart taget opleves af nogen, vil det kunne forklares, at narrativer vil have en væsentlig 
betydning for hvilken modtagelse taget vil få. Gennem kropslig erfaring udleder mennesket 
sine narrativer, herunder også narrativer situeret i byen. Disse påvirker, og konstruerer byen 
og oplevelsen af denne.  
”Minder og forventninger hos forskellige bymæssige agenter konstituerer 
performative talehandlinger i produktionen af urbane forestillinger om – fra 
autobiografiske erindringer til kunstneriske beskrivelser, planlægning eller 
urban markedsføring.” (Simonsen 2005:72) 
Derfor er det oplagt at medtænke narrativer som en form for urbanmarkedsføring, der vil 
have indflydelse på implementeringen og brugen af det nye byrum. Når denne udbredelse via 
kropslig erfaring og dermed også narrativer er sket, argumenteres at det bl.a.  er igennem 
disse bymæssige fortællinger en rekonfigurering af storbyen sker. 
Som før sagt opstår narrativerne på baggrund af menneskets interaktion og kropslige 
oplevelse af taget. Med et tilbageblik på handlingskronologien og ud fra overvejelserne om det 
ophøjede, antages det således, at nøglen til, at få mennesket op på taget, ligger i tagets evne til 
at give følelsen af det ophøjede. Konklusionen af dette vil være at tydeliggøre at narrativerne i 
høj grad vil være præget af den menneskelige fortolkning af det ophøjede som værende– 
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ligegyldig, negativ eller positiv oplevelse. Endeligt opsummeres, for en god ordens skyld, de 
berørte temaer.  
Det lykkedes at reflektere over den ophøjede æstetiske effekt, og herfor aflede 3 
underforståelser: det sublime, det lokale og den ændrede konceptforståelse. Herfor var det 
også en erkendelse, at det ikke var muligt at bestemme i hvor stort omfang mennesket skulle 
påvirkes af grønt, før det havde en reel effekt. Vi gjorde rede for den aktive og den passive 
æstetiske oplevelse og forklarede balancen herimellem. Endeligt forklarede vi en 
handlingskronologi for brugen af tagene, og inddragede herunder Kirsten Simonsens syn. 
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8. Konklusion 
Ud fra en samlet vurdering af analysen, sammenholdt med de resultater af muligheder og 
problemstillinger forslaget om implementeringen af grønne tage i København har givet, 
formes en konklusion ud fra de centrale krydsfelter i Trinitas-modellen.  
Integration af grønne tage i byen er som et væsentligt område i en egentlig implementering, 
derfor central for debatten om grønne tage. Der hersker på integrationsområdet forskellige 
problemstillinger og muligheder, som skal tages i betragtning, for at skabe et brugbart og 
aktivt rum. Det er overvejelser om adgang og placering i forhold til det omkringliggende 
byrum samt en væsentlig problemstilling omkring private og offentlige områder, der er nogle 
af de væsentligste betragtninger, når det gælder en integration af de grønne tage i byen.      
Mennesket spiller en central rolle for et grønt tag som byrum. Alle overvejelser for tagets 
udformning bør gennemgå en refleksion og vurdering af menneskets adfærd i rummet. 
Afhængigt af formålet med taget kan de rigtige vurderinger i forhold til mennesket sikre, at 
taget som rum indbyder mennesket til alt fra ophold, gennemgang, møde, leg, rekreation og 
andre menneskelige aktiviteter. Udstråler rummet omsorg for mennesket, er rummet også 
attraktivt for mennesket. Her spiller for eksempel elementer som årstiderne og sikkerhed en 
rolle for mennesket og rummet i sammenspil.  
Denne omsorg, bør derfor skabes og bevares før, under og helst også efter en konstruktion af 
det grønne tag.   
 Det grønne tags store force er de sundhedsmæssige fordele en implementering af tagene, 
ville medføre. Som nævnt i rapporten er disse fordele både til gavn for mennesket såvel som 
miljøet og derfor udgør de tilsammen en af de væsentligste argumentationer for en opførsel af 
grønne tage i København. Derfor må disse sundhedsmæssige fordele ikke tilsidesættes i 
udformningen af det egentlige tag, der skal derimod værnes om dem og allerede fra den 
spæde start skal de spille en af de grundlæggende roller.   
De rekreative æstetiske elementer ved et grønt tag, kan ligeledes være tagets force, med 
udsigten, det grønne og varierende rum er der opridset flere former for æstetiske potentialer 
for det grønne tag.  Et grønt tag har derudover et stort potentiale for at fungere på samme 
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måde som parker eller andre grønne rekreative områder i byen, og kan på den måde bidrage 
til sundere og smukkere miljøer inde i byen. Æstetik er et vidt begreb, men der er ingen tvivl 
om det grønne tags potentiale for at blive konstrueret som et rekreativt æstetisk rum. Det 
kræver blot, at der bliver taget hånd om dette i både en overordnet planlægningsproces, men 
også i den mere detaljerede plan for tagets design.  
Som en overordnet konklusion kan man sige, at det under hele forløbet af 
udviklingsprocessen er vigtigt at forholde sig til førnævnte handlingskronologi, da det er 
vigtigt, at denne er opfyldt, for at taget kan få den ønskede effekt på storbyen.  
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Links: 
Danmarks Meteorologiske Institut: 
http://www.dmi.dk/dmi/dmi_indberetter_danske_klimaaendringer, Sidst besøgt d. 12.12.10 
http://www.dmi.dk/dmi/index/klima/fremtidens_klima-2/ekstremt_vejr.htm 
 
Roskilde Universitet: 
http://www.ruc.dk/fileadmin/assets/humtek/efteraar_2010/udfyldende%20regel%20om%
20dimensionerne%20på%20HUMTEK.pdf 
 
Information, artikel: Græs og kaprifolier skal dække Københavns tage. Nielsen, L. 2009.  
http://www.information.dk/205672 Sidst besøgt d. 12.12.10 
 
Københavns Universitet: 
http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2010/2010.3/metabolisme/ Sidst besøgt d. 13.12.10 
 
Vi cykler til arbejde 2010 konkurrence: 
http://www.vcta.dk/sitecore/content/Nyheder/Resultaterogstatistikker.aspx Sidst besøgt d. 
13.12.10 
 
Folkesundhed, Motion og sundhed, pdf: 
http://www.folkesundhed.dk/media/motion_og_sundhed.pdf Sidst besøgt d. 13.12.10 
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Klimatilpasning, artikel: Københavns huse skal have grønt på toppen. 
http://www.klimatilpasning.dk/da-
dk/service/nyheder/maj2010/sider/koebenhavnshuseskalhavegroentpaatoppen.aspx Sidst 
besøgt d. 13.12.10 
Europa Parlamentet 
http://www.europarl.europa.eu/news/public/focus_page/008-57107-187-07-28-901-
20090612FCS57088-06-07-2009-2009/default_p001c002_da.htm Sidst besøgt d. 13.12.10 
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http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Hvad_er_luftforurening/ Sidst besøgt 
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http://www.kk.dk/Borger/BoligOgByggeri/OmraadebaseredeIndsatser/Omraadefornyelse/
AfsluttedeProjekter/NordVest/Hvordan.aspx Sidst besøgt d. 13.12.10 
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http://www.denstoredanske.dk/Rejser,_geografi_og_historie/Geografi/Naturgeografi/Hydrol
ogi/evapotranspiration Sidst besøgt d. 13.12.10 
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http://www.hrt.msu.edu/greenroof/ Sidst besøgt d. 13.12.10 
 
Google Maps: 
http://maps.google.com/ Sidst besøgt d. 13.12.10 
http://www.google.com/earth/index.html Sidst besøgt d. 13.12.10 
Kødbyen: 
www.koedbynet.dk Sidst besøgt d 13.12.10 
Ruteplanlægger: 
http://iform.dk/ruteplanner Sidst besøgt d 13.12.10 
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Projektforslag BIG: Magasins tag, Høje Torv 
http://www.big.dk/projects/mag/ Sidst besøgt d 13.12.10 
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Birkegade:  
http://www.cphx.dk/index.php?id=437034#/437034/ Sidst besøgt d. 13.12.10 
http://magasinetkbh.dk/node/511 Sidst besøgt d. 13.12.10 
 
Billeder: 
http://www.dac.dk/visArrangement.asp?artikelID=6606 Sidst besøgt d. 13.12.10 
http://ibyen.dk/gadeplan/ECE1032918/noerrebro-ejendom-faar-groen-have-paa-toppen/ 
Sidst besøgt d. 13.12.10 
http://www.cphx.dk/index.php?id=437034#/437034/ Sidst besøgt d. 13.12.10 
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Kløverkarreen: (billeder) 
http://www.big.dk/projects/klm/ Sidst besøgt d. 13.12.10 
 
Cases: (billeder) 
http://www.jdsarchitects.com Sidst besøgt d. 13.12.10 
http://www.big.dk/project/mag Sidst besøgt d. 13.12.10 
 
